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^ T r o t i e o i o g i c a X í u l i a n a 
PALMA.—NOVIEMBRE DE igoo 
S a M A R I O 
I. R e d e n c i ó n d e c a u t i v o s p u r los f r a i l e s t r i n i t a r i o s 
( r j f i j - i j S ^ ) , p o r D. Pedro.\. Sancho. 
I I . H i g i e n e d e l m a t a d e r o d e P a l m a , ( s i g l o X V I I 1 ) , 
p o r D. Enrique Fajantes. 
I I I . A n u a r i o b i b l i o g r á f i c o d e M a l l o r c a — 1 8 9 9 , — 
( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r D. Pedro Sampol y Ripoll. 
I V . D e s f e t a d e la a r m a d a d' A l f o n s V A' A r a g ó e n 
G a e t a , ( c o n t i n u a c i ó ) , p e r D. Alfons Damiáns \ Manté. 
V . T r a b a j o s p a r a a u m e n t a r e l c a u d a l de a ^ u a s d e la 
F u e n t e de la Villa ( 1 6 1 2 ) , p o r D. Enrique Fajantes. 
V I . í n d i c e d e l R e g i s t r o zyi e x i s t e n t e en el A r c h i -
v o d e la C o r o n a d e A r a g ó n ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r D. An-
tonio Elias de Molins. 
V I I . L a s d e c o r a c i o n e s d e la C a s a d e las C o m e d i a s 
á p r i n c i p i o s d e l s ig lo X I X , p o r D. Ensebio Pascual. 
V I I I . C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s , C C L X X d C C C I I , 
p o r D, Enrique Fajarais. 
I X . D o c u m e n t s c u r i o s o s d e l s igle X I V , per Don 
Estanislatt Aguilà. 
X . O m i s i ó n . 
X I . N o t i c i a s . 
R E D E N C I Ó N D E C A U T I V O S 
POR LOS F R A I L E S T R I N I T A R I O S 
( 1 3 6 3 — 1 3 8 4 ) 
¡ODO el interés del d o c u m e n t o 
que á cont inuac ión t ranscr ibi -
m o s estriba en que c o m p r e n d e 
tres Reales Cédulas , por las que veni-
m o s en c o n o c i m i e n t o de las vicisitudes 
de la facultad, á m e n u d o i m p u g n a d a , 
que tenían los Religiosos T r i n i t a r i o s , de 
dedicarse á la redención de c a u t i v o s 
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c r i s t i a n o s . P o r la más antigua de las tres 
ci tadas órdenes , dada en Monzón á i5 
de F e b r e r o de 1363, manda Pedro IV 
que ningún obstáculo ó impedimento se 
ponga á aquéllos, á que por medio de 
cepillos en las iglesias y de CAPPACIA 
(cabassos—capazos) en las tahonas, pi-
dan l imosnas para dedicarlas al sostén 
de los pobres que mantenían y al res-
cate de los prisioneros que estaban en 
poder de los infieles. Sin embargo los 
Religiosos de la Merced reclamaron con-
t ra una disposición que creían perjudi-
cial al título que desde la fundación de 
su Orden l levaban, de F. M. redemptio-
nis captivorum, y consiguieron con la 
segunda de las Letras Reales de que tra-
tamos , que se privase de tan humanita-
rio objeto á los Frai les Trinitar ios . Pero 
por la te rcera Cédula , fechada en M o n -
zón á 28 dc Enero de 1384, en vista de 
que estos úl t imos habían exhibido Bulas 
Pontificias por las que se les autorizaba 
para rescatar cautivos, el Monarca ara-
gonés deroga la segunda disposición co-
m o subrept ic ia , y mantiene á la Orden 
de la Sant í s ima Tr in idad en la posesión 
i n m e m o r i a l en que estaba, de postular 
c o n un fin tan civilizador. 
En Mallorca y hacía la misma época 
se embarcaban Trinitar ios con direc-
ción al África, para l ibertar á los i n -
felices cautivos cristianos de las maz-
m o r r a s en que yacían, como se des-
prende del Pregón que insertamos en el 
número de este BOLETÍN correspondiente 
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bere permittatis, sí íram et indignationem n o s -
tram cupítis cuitare. Datum in loco Montissoni 
quintadecima die febroarii anno a natiuitate D o -
mini millesimo trecentcsímo sexagésimo tertio. 
Visa Roma. Nunc autem pro parte magistri et 
fratrum ordinís Beate Marie Merccdís captiuo-
rum fuit nobis humiliter supplicatum, vt, cum 
preinserta litera qua ad postulandum elemosinas 
pro captiuis redimendis redundet plurimum in 
etiidens prejudicium atque dampnum dicti eorum 
ordinis ct ejus tituli detrimentum, cum ipse 
o r d o , quem predecessores nostri reges Arago-
num fundauerunt, ad expetendum memoratas 
elemosinas a Christi fidelibus pro captiuis redi-
mendis extiterit solum et non alus electus et 
diputatus, dignaremureis super prcipsisde oppor-
luuo remedio prouidere Nos vero, eorum suppli-
cationc b e n i g n e ad Clissa, vobis ct cuilibet ves-
trum dicimus ct mandamus, quatinus, reuocata 
litera preinserta tanquam cmanata parte inau-
dita, detis lauorcm fratribus de Merccde et non 
alus in querendo pro captiuis redimendis elemo-
sinas antedictas. Datum Barehinone e tc . T a m e n 
quia nouitcr per fratres dicti ordinis Sánete T r i -
nítatis fuit nobis humiliter supplicatum, vt, cum 
í d e m o r d o sub titulo Sánete Trinítatis ct redemp-
tionís captiuorurn ab antiquo institutus fuerit et 
lundatus, et dc hoc tam bulle papales quam 
nostre regie eclsitudinis lítete satis clare testimo-
nium perhíbaant verítatis, ¡psique in nostro do-
minio ac alus partibus pro dictis captiuis redi-
mendis elemosinarum suffragia j b vniuersisChris-
ti fidelibus expopossent, et de hoc sint in plena 
et pacífica possessionc a tanto tempore citra 
quod hominum memoria in contrarium n o n 
c s i s t i t , sic quod causa expressa ¡n littera prein-
serta subsistit minime veritati, dígnaremur, reuo-
cata ipsa litera tanquam subreptitia et in dicti 
ordinis prejudicium ct dampnum máximum ¡m-
petrata, c u m quis s ine cause cognitíonc a sua 
possessionc príuari non debeat, fratres predictos 
in dicta eorum longissima possessionc manute-
n c r c pariter et tuerí. Nos vero dicta supplicatio-
nc , vt rationabili, benigne admissa, quia ex bu-
llis papalibus nobis hostensis et alias videtur 
dictos Iratres haberc titulum supradictutn, ct cis 
h a c de causa fuisse permissum a dictis Christi 
fidelibus elemosinas expeterc et habere, vobis 
et cuilibet vestrum dicimus ct mandamus firmi-
ter ct expresse, quatinus vigore litere preinsertc, 
quam in quantum huíc contrarietur reuocanius 
et nullius esse volumus efficatic seu valoris, jam 
dictos fratres Sánete Trinítatis et redemptionis 
al m e s de Agosto ú l t i m o , bajo el m i s m o 
tí tulo que el que encabeza las presentes 
l íneas . 
Hoc est translatum fidelitcr íacLuní in ciuita-
te Valenttc tertía dic januarü anno a natiuitate Do-
mini millesimo trcccntcsimo octuagesimo quinto, 
sumptum a quadam carta pergamenca serenissi-
rrii principis ct domini domini Petri Dci gratia r e -
gís Aragontim, nunc regnantis , cum vetis ciricís 
rubci crocciquc colorum impendenti muuita, cu-
jus tenor per omnía talis est: Petrus Dci gratia 
rex Aragonum, Vnlentic , Majoricarum, Sardinie 
et Corsice, comesque Barehinone, RossiHonis et 
Cerítanie. Dilcctis et fidelibus vicariis, bajulis, jus-
titiis, calmedinís, merinis aliisque vniuersis ct 
singulis officialibus nostris et nostri carissimi 
primogeniti vel coroni locatencntíbus, necnon 
consiüariis, juratis, paciariis, c o n s u ü b u s c t p r o -
bis hominibus ciuitatum, villarum ct locorum 
nostrorum, presentibus et futuris, ct alus ad quos 
presentes peruenerint, salutem et di lect ionem. 
Licet subscriptum mandatum vobis Icccrinius 
cum litera hujusmodi s c r i c i : Petrus De! gratia 
rex Aragonum etc . Dilcctis ct fidelibus vicariis, 
bajulis, justitiis, calmcdinis, merinis aliisque vni-
ucrsis et singulis oílicialibus nostris vel eorum lo-
catenentibus, necnon ctiam cousiliariis, juratis, 
paciariis, consuübus c t probis hominibus ciuita-
tum, villarum ct locorum regiorum, presentibus 
et futuris, ad quos presentes peruenerint, s a l u -
tem et dilectionem, Dudum vobis super infras-
criptis mandatum subscriptum lecíssc rccolimus 
cum litera nostra contincntiesubscqticntis : Petrus 
Dei gratia rex Aragonum etc . Dilcctis ct fidelibus 
vicariis, bajulis, justitiis, calmedinís, merinis 
aliisque vniucrsis ct singulis oílicialibus nostris 
vcl eorum locatenentibus, necnon cousiliariis, 
juratis, paciariis, consuübus ct probis homini-
bus ciuitatum, villarum ct locorum resiorum, 
presentibus ct futuris, ad quos presentes perue-
nerint, salutem c t di lect ionem. Cum fratres or-
dinís Sánete Trinítatis proposuerint diligcntíus 
sólito procurare elemosinas cum quibus valeant 
prouidere hospitíbus q u o s teiiere consucuerunt 
et captiuos redimere cristianos, propterea vobis 
dicimus et mandamus, quatinus super petítionc 
elemosinarum ipsarum dictis fratribus seu eorum 
procuratoribus nullum impedimentum seu obs-
taculum apponatis, quinimmo ipsos fratres ct 
eorum procuratores defenc bacinos per e c c l c -
sias et c a p p a c i a tencrc in furnis prcipsa de causa 
per totam terram ct dominationcm nostram l i -
captiuorum in possessione qua erant petcndi ct 
habendi elemosinas supradictas nullatcrms pcr-
turbetis, immo, sí opus fuerit ct inde cxtiteris re-
quisiti, prestetis eisdem consil ium, auxiiium et 
fauorcm. Datum in Montessono sub nostro sigillo 
pcndenti vicésima octaua die januarii anno a n a -
tiuitate Domini millesimo trecentesimo oc tua-
gesimo quarto, R. Cancellarius. 
S i g g S n u m honorabilis Azanari Pardo de la 
Casta, militis, illustrissimi domini regis consi-
l i a r i o gerentis vices gubernatoris in regno Va-
lentie pro ínclito et magnifico domino infante 
Johanne primogénito dicti domini regis cjusque 
regnorum et terrarum gencrali gubernatorc, qui, 
visa original! cartuta pergamenea, huic transíalo 
auctoritatem suam prestitit et decretum. 
S ïgQ0num mei Petri Gombaldi , notarii pu-
blici auctoritate regia per totam terram ct do-
minationem illustrissimi domini regis Aragonum, 
qui loco discrett Leonardi Gomiz, notarii , regen-
tis scribaniam curie gubcrnationis regni Valentie 
pro venerabili Guil le lmo de Saffer domino dicte 
scr ibanie , ' in hoc transía tum auctoritatem dicti 
honorabilis gerentis vices gubernatoris ejus jussu 
apposui et scripsi. 
S i g g g n u m mei Galcerandi Ju l io l , auctoritate 
regia notarii publici per totam terram et domina-
tioncm illustrissimi domini regis Aragonum, qui 
hoc translatum a predicto suo originali fidetiter 
sumptum translataui ct cum codem de verbo ad 
verbum diligenter comprobatum s c r i p s i . — ( A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A L L , — L i b . Lillerariim regiarum 
de 1385 y 138è, fol . 2.) 
P . A . SANCHO. 
M M D E L M A T A D E R O D E F A L H A 
( S I Q L O X V I I I ) 
I 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, á primero dc Octubre de mil setecien-
tos noventa. 
En el mismo Ayuntamiento sc ha tenido pre-
sente otro pedimento del Asentista de carnes 
Pedro Josef Frau, en que expone estar inútiles 
los carros con que se transporta la carne y otros 
instrumentos necesarios para las maniobras, é 
igualmente lo indecente que se halla el quarto 
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que actualmente ocupa dicho asentista y sus em-
pleados, pidiendo se haga otro nuevo y que se 
compongan los carros y demás útiles, Y se 
acordó que pasase á los maestros mayores a l b a -
ñil y carpintero, para que infofmen sobre el con-
tenido de dicho pedimento y lo que c o m p r e n -
den costará la r e c o m p o s i c i ó n . — ( A R C H . MUN. DE 
P A L M A . — L i b , dc AyuuL* dc 1720, fol . 268.) 
I I 
En la ciudad de Palma, capital del R e y n o de 
Mallorca, á veinte y dos dias del mes de Enero 
de mil setecientos sesenta y o c h o . 
En el mismo Ayuntamiento se ha buelto á 
tener presente un Memorial presentado á la Ciu-
dad por Juan Pous, y demás socios, que se obli-
garon en el abasto de carnes, hasta cl dia dos dc 
Abril siguiente, en que piden, poderse hinchar 
las reses por un muchacho menor de qujnce 
años; y el que sc remedie el daño que ocasionan 
los ratones á la carne que sc mata , hazíendose 
dicha matanza desde las doze de la noche, como 
antes se practicava; y asi mismo sc ha tenido 
presente un informe presentado sobre dicho 
asunto, que es del tenor siguiente: 
Muy III . L Sr . D. Joseph dc Alos , Ten iente 
Coronel de los R . s Exerci tos , Capitán de Drago-
nes de Almansa, Sindico Personero del Comtín: 
digo haverme enterado de lo contenido en,el 
pedimento presentado por Juan Pons , cortante 
y socios, v e n su vista me parece ser indiferente 
á la utilidad pública el hazer hinchar las rezes 
por hombres mayores de quince años ó menores , 
ó no hazer hincharlas, porque el aliento de los 
que las hinchan, es regularmente igual cn todas 
edades entre los cortante á causa que muchachos , 
mosos y viejos human tabaco y beven aguar-
diente, assi que en esta parte de la súplica puede 
Y . S . remitirse á la prudencia de los cortantes 
si t ienen.-- -En quanto á los inconvenientes que 
dize el mismo Pons y socios que resultan si se 
hazc la matanza de las rezes cn la noche ante -
rior á la venta, parece que podrá remediarse este 
inconveniente, si V . S . da comisión á un Caba-
llero R e g . d o r y Diputado para que conforme-
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con el método y circunstancias que se acorda-
ren convenientes y preventivas de que no se e x -
perimenten los inconvenientes y preventivas, y 
cuidando los cortantes de la precisa limpieza dc 
dichos fuelles: Y ohido y entendido por todos 
los concurrentes el citado decreto, tratado y dis-
currido largamente sobre su contenido: sc acordó 
de conformidad el tomar los informes c o n v e -
nientes, á fin dc averiguar c o m o son los fuelles 
de nueva invención que se mandan, para en su 
vista acordar la resolución mas conveniente so-
bre el lo ; con lo que se conc luyó el acuerdo e t c . — 
( A R C H . M U N . D E P A L M A , — L i b , de Ayuntamientos 
dc 1770, fol. 99 v'°.) 
I V 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno dc 
Mallorca á veinte y dos dias del mes dc febrero 
de mil setecientos y setenta uno, 
En este Ayuntamiento se ha tenido presente 
el excesivo trabajo prestado por Julián Ginard 
assi en las diligencias ha practicado cn recivir los 
carneros venidos desde Barcelona, que llegaron á 
este Reyno , en los Puentes dc Cap de Pera de la 
villa de Arta, Porto-Pctro eu la dc Santanyi ; y 
en el dc la villa de Sol lcr , cn cuydar de condu-
cirlos á esta capital, cn busca de pastos para apa-
zcntarlcs, cn passar todos los dias á la guarda ó 
manada para escoger los que se havian de matar, 
en asistir todos los dias á la madrugada cn la 
carnicería, á presenciar el peso, en cuidar de la 
venta dc los menudos, pieles, y zebo; cuyas dos 
ultimas especies se vendieron en almoneda p ú -
blica, y cobrar el producto dc todo, y si bien 
atendidos dichos trabajos, y las quibras que re-
gularmente suceden cn semejantes administra-
ciones y ensayos; si bien sc considera ser digno 
dicho trabajo de remunerarse, á razón dc un 
sueldo por libra; pero atendiendo á la perdida 
que ha havído en dicho ganado: se ha acordado 
de conformidad, el trazarle la remuneración dc 
su trabajo á razón de quatro dobleros por libra. 
— ( A R C H . M L N . DE P A L M A . — L i b . de Ayuntamien-
tos de 1 7 7 1 , tom, 25, fol . 38.) 
E N R I Q U E PAJARNHS. 
mente, y sin perdida de tiempo se confieran en 
fas carnecerias y vean en que parajes pueden 
estar colgadas las rezes muertas, durante la n o -
che y colgándolas en cuerdas ó perchas rodea-
das de algun vidrio, ramas de espino, ú otra 
cosa, con que se pueda impedir á los ratones á 
acercarse á las carnes; que hagan relación á V . S . 
de el método que les parezca mas oportuno, y sc 
mande a los cortantes le practican desde luego. 
Palma y Enero 16 dc J768=-Joscph de Alos y 
Bru, Sindico Personero. 
Lo que oido y entendido por la Ciudad, el 
caballero Regidor, D. Pedro Gual y Barco, dixo 
que se forme un plan por el Mtro. mayor en el 
modo que pueda componerse la Carncccria prin-
cipal, de manera que los ratones no puedan co-
merse la carne y se evite la inmundicia cn el 
piso de ella; que la obra se costee por el Gremio 
de Cortantes por los dueños de las tablas, y de-
mas i quien tocare, y que para evitar recursos sc 
acuda a la R, 1 Audiencia exponiendo los moti-
vos que asisten para esta providencia y los R c g . r c ! 
de mes den las providencias que les parezcan 
convenientes para alguno de los medios propues-
tos en su pedimento por el Sindico Personero, 
para impedir al prompto que los ratones no se 
coman la carne. (Asi se acordó) .—(ARCH. M U N . 
DE PALMA.—Lib. de Ayuntamientos dc 17S6 , folio 
18 v.'° y 19) . 
I I I 
En la ciudad de Palma capital del Reyno de 
Mallorca, á dies y ocho dias del mes dc Julio dc 
mil setecientos setenta. 
En el mismo Ayuntamiento se ha tenido 
presente hallarse convocados á fin dc ver el 
Decreto de la R. Audiencia del dia cinco del 
corriente que es del tenor siguiente: Se declara 
que en el R. 1 Auto de acuerdo de primero de 
Dezembre 1767 comprende toda especie dc ga-
nado, assi en orden á la hora de su matausa, 
como de no poderse inchar ni mojar ; moderán-
dose en el presente en quanto á inchar, por lo 
respectivo al ganado cabrio, y vacuno, el que se 
podrà inchar con fuelles de nueva invención, 
A N U A R I O B I B L I O G R Á F I C O DE M A L L O R C A 
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( C O N T I N U A C I Ó N ) 
FAJARNÉS ( E . ) — D e s p o b l a c i ó n de Alcudia. Con-
ferencia dada en el Colegio Médico Farmacéu-
tico de Palma de Mallorca el dia 11 de Noviem-
bre de 1898, por D. Enrique Fajarnés y T u r , 
Socio de número de la Real Academia de Medi-
cina y Cirujia de Palma dc M a l l o r c a . . , — P a l m a 
de M a l l o r c a . — T i p . de las hijas de Juan Colo -
mar.—1899,—192 X 1 Q 8 m m . (4.° m . ) — 
30 págs. [64.]. 
T i r a d a a p a r t e de la Revista Balear. 
• —- Gangrenas y necrosis microbianas. Nota 
leída en el Colegio Médico-Farmacéut ico de 
Palma de Mallorca el día 14 de Marzo de 1899, 
por D. Enrique Fajarnés y T u r , Académico 
de número de la Real Academia de Medicina 
y Cirujia de Palma de Mallorca . . . — P a l m a de 
Mallorca.—Tip. de las hijas de Juan Colomar . 
—1899.—193VX i o 9 r n r Q - (4-0 m - ) 2 Í> P a g s -
té 5 . ] . 
Tirada a p a r t e d e la Revista Balear. 
El Idiotismo en las Baleares (Estudio 
demográfico) , por D. Enrique Fajarnés y T u r , 
Académico de número de la Real Academia 
de Medic inay Cirujia de Palma de M a l l o r c a . . . 
— P a l m a de M a l l o r c a . — T i p . de las hijas de 
Juan Colomar.—1899.—192 X 108 mm- (4/ 
m.) 12 págs. , con dos tablas estadísticas. [66.]. 
T i r a d a a p a r t e d e la Revista Balear. 
Estudios demográficos de Baleares, [67.]. 
R e v i s t a C o n t e m p o r á n e a , p á g . 7 4 , t . 1 1 ; ; M a d r i d ; 
1 8 9 9 . 
El Judio Elias Cresques, Médico de la 
Real Casa de Aragón en el siglo X I V . [68.], 
R e v i s t a d e la A s o c i a c i ó n A r t í s t i c o - A r q u e o l ó g i c a 
B a r c e l o n e s a , p á g . Í J J , v o l . a ; B a r c e l o n a , 1899. 
Historia del Correo en. España. El servi-
cio de certificados por la vía marítima esta-
blecido en l6}2.—Síntesis de la estadística 
postal de Baleares correspondiente al año 
1897. [69.J. 
El C r o n i s t a d e C o r r e o s , n ú m s . 149 y i ; a , afio V 
11899); M a d r i d . 
Ensayo de una bibliografia de Orfi la . 
' " [70.]. 
R e v i s t a C r i t i c a de H i s t o r i a y L i t e r a t u r a e s p a ñ o -
( l a s e t c . , p á g . 3 0 9 , a ñ o I V f)899•; B a r c e l o n a , 
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1 
El hambre en la isla de Menorca en el 
siglo X V I (3 d o c . s ) . — S o b r e el envío de h o m -
bres armados á Menorca para defensa de la 
isla (siglos X I V - X V I I ) . (6 d o c . s ) . — I n s t r u c -
ción de los varones en la isla de M e n o r c a . — 
Sobre el naufragio de varios holandeses (i 681). 
(2 d o c . s ) • [7i .J-
R e v i s t a de M e n o r c a , 3 / é p o c a , t o m , I I , p á g s . 5, 
Conferencias públicas dadas en el Cole-
gio Médico-Farmacéut i co .—V. Alvarez ( J . ) . 
V . Almanaque de la Revista Balear. 
F E L I Ç S . 1 — S i n d i c a t o de Riegos de la Huerta de 
P a l m a — T a n d e o ó distribución de las tandas 
de agua de la acequia de la Fuente de la Vil la 
para el año 1899-1900—[Grabado]—Palma 
de Mal lorca .— Est . tipo-lit. de Amengual y 
Muntaner.—1899.—Al final: Sebastián Fel iu, 
Secretario [del Sindicato]—167 X I 0 4 m m -
(4.0)—15 págs. [72.J. 
E n 1 8 9 9 e m p e z ó e l a ñ o d e e s t e S i n d i c a t o e n 4 d e 
A b r i l , s e g ú n los c u r i o s o s e s t a t u t o s d e la r e f e r i d a c o -
m u n i d a d d e r e g a n t e s . 
F E R N Á N D E Z D U R O (C , j ,—Antigua Marina a t a -
lana: Carta náutica desconocida, de Barto lomé 
Ol ives , mal lorquín .—Catálogo. . . de c e n s u -
ras de obras manuscritas, pedidas por el Con-
sejo á la Real Academia de la Historia antes de 
acordar la licencia de impresión. [7J-]> 
B o l . d e la R e a l A c a d e m i a de la H i s t o r i a , l o m o 3 4 , 
p á g , 104—y tomo 3 5 , p á g s . .570, 3 9 1 , 3 9 7 , .|oa, 4 1 9 , 
F E R R Á U. — A r t e litúrgico Cristiano. Memoria 
en forma de apuntes y observaciones, por 
D . Bartolomé Ferrà y Perel ló , Maestro de 
Obras de Arquitectura por la R . A . de S . Car-
los . . . , presentada y utilizada para el estudio 
de los temas objeto de la sección tercera en el 
Congreso Eucarístico Nacional celebrado ea 
L u g o . — A g o s t o de 1896.—(Publicase anotada y 
con licencia del Ordinario)—Palma.—Imp. de 
las hijas de J . Colomar.—1899.—193 X 110 
m m . (4.0 m. p . ) — 30 págs. ¡74.]. 
T i r a d a a p a r t e d e la Te v i s t a Mallorca. E n la C r ó n i c a 
d e l C o n g r e s o E n c a r i s t i c o N a c i o n a l d e L u g o a p a r e c i e -
r o n e x t r a c t a d o s e s t o s a p u n t e s d e s d e l a p á g . 4 6 0 á 
464, d e s p u é s d e c a l i f i c a d o s d e e r u d i t í s i m a d i s e r -
t a c i ó n . 
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d e la v e n e r a d a i m a g e n y u n o s v e r s o s r Á J e s ú s C r u c i -
ficado,* p o r D . J o s é M.* T o u s y M a r o t o . 
A la Moreneta de L luch .—Obsequi dc 
son devot Miquel Gaya Bauza, P v r e . — [ G r a -
b a d o . ] — P a l m a . — I m p . de Juscp Mír . — 1 8 9 9 . 
— r J9 X 86 m m . {4.° — 1 5 págs. [82.] . 
T i r a d a a p a r t e de Mallorca Dominical. 
G I N E R — L a cenícilla de los agrios, en Sól ler . 
[83.| 
La A g r i c u l t u r a E s p a ñ o l a , ( r e v i s t a ) , 1 8 9 9 . 
G O R R I A ( H . ) — A g r i c u l t u r a . La red meteoroló-
gica de Cataluña y Baleares .—Cámara Agrí-
cola Balear. La niga. Carta à D. José Monlau. 
[84. i-
El P r o g r e s o A g r í c o l a y P e c u a r i o , o ú m j . 1 4 6 y 1ÍÍ3, 
a ñ o V ( i 8 9 9 ) ; M a d r i d . 
H E R E D I A ( R . ) . — E l e m e n t o s de Contabi l idad.— 
V . Otero ( J . ) . 
I R l A R T E ( T . D E . ) — C o l e c c i ó n de Fábulas selec-
tas de los autores D . T o m á s de Iriarte y 
D . Félix M. Samaniego. Extraídas de las ed i -
ciones más correctas y adicionadas con varias 
poesías de difícil lectura, para el uso de las 
escuelas primarias. — Palma de M a l l o r c a . — 
T¡po- l i t . de Bartolomé R o t g e r . — S . a. [1899.] 
— 1 2 2 X 68 m m . (8.°)—186 págs. , más s sin 
numeración. [85-]. 
I S E R N ( D . ) — L a guerra hispano-americana ante 
el derecho internacional, por D . Ernesto Ama-
dor y Carrandí. . . con un prólogo de D. Da-
mián Isern, individuo de número de la Real 
Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s . — 
M a d r i d . — I m p . de la Viuda de Minuesa de los 
R Í O S . — S . a . — 8 . ° - - X X V — 2 1 8 págs. [86.]. 
N o h e v i s t o e s t e l i b r o , 
Discursos leídos ante la Real Academia 
de Ciencias Morales y Polít icas. . . — V . Ortí 
y Lara ( J . M . ) . 
Sobre el regionalismo. Discurso. [87.] . 
M e m o r i a s de la R e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s M o r a -
les v P o l í t i c a s . — M a d r i d . — 1 8 9 9 . 
J A U M E ( P . ) . — P a r t o triple. Nota leída en el Co-
legio Médico-Farmacéutico de Palma de Ma-
llorca, el día 15 de Noviembre de 1897, por 
D. Pedro Jaume Matas, Licenciado en Medi -
cina y Cirujia y Cirujano del Hospital provin-
cial de Baleares .—Palma de M a l l o r c a . — T i p . 
de ¡as hijas de Juan C o l o m a r , — 1 8 9 9 . — 1 9 2 X 
F I O L < B . ) — R e d u c c i ó n dc Kilogramos á arrobas 
y tercias mallorquínas, por Bartolomé Fiol y 
F i o l . — P a l m a . — T i p o - l í t . de B . R o t g e r . — S . a. 
1 1899]—126 X 70 m m . (8,0 m . ) — 8 págs. 
[75-]. 
Libro de cuentas hechas para la compra 
y venta de cerdos, por Bartolomé Fiol y F i o l . 
— [ G r a b a d o . ] — P a l m a . — T i p o - Ü t . de B . R o t -
g e r . — S . a. [1899] —128 X 7 ° m m - ( 8 . ° m.) 
— r o * págs. [76.] . 
F I O L ( P . J . ) — E x p o s i c i ó n dirigida al Juez Muni-
cipal de Villafranca, por D . Pedro José Fiol y 
V e r d e r a . — S . I. t ip. ni a. [ P a l m a . — T i p . Ca-
tólica de Sanjuan, hermanos .— 1899 . J—272 
X H i m m . ( fo l . )—7 págs. [77,]. 
N o l l e v a p o r t a d a , 
F L O R I T J . H . 1 — I n f u n d i o s arqueológicos: Algu-
nos notables de España. (Cimera atribuida 
à D . Ja ime 1 el Conquistador.) [ " M -
A l r e d e d o r d e l M u n d o , revista i l u s t r a d a , n. 3 9 , 
p á g . 1 8 ; a ñ o I 1 8 9 9 , M a d r i d . 
F O E ( D . i — B i b l i o t e c a ilustrada de «La Últ ima 
Hora»—Aventuras de Robinson Crusoe, no-
vela escrita en inglés, por Daniel F o e — [ L á -
m i n a ] — P a l m a . — I m p . de José T o u s . — 1 8 9 9 . 
— 1 6 7 X 95 m m . ( 4 . 0 ) — T o m o I, 292 págs. , 
con grabados. [79.J, 
Se regaló semanal m e n t e un p l i e g o y g r a b a d o s c o -
r r e s p o n d i e n t e » d e e s t a o b r a á l o s a b o n a d o s de La 
Última Hora, — E m p e z ó á r e p a r t i r s e e n 1 8 9 9 , y a l t e r -
m i n a r el a ñ o se h a b i a p u b l i c a d o cl t o m o I y 1 8 4 p á g s . 
del t o m o I I . 
F R A T E S ( A . ) — L a parábola del p e r r o . — L a tarde 
de T o d o s los S a n t o s . — L a s g e r m i n a c i o n e s . — 
lEl corazón del t i empo.—Car ta á L o r e n z o . — 
La cadena h u m a n a . — D o n J u a n . — U n a impre-
sión. El sacristán y las sacr i s tanas .—Geminis . 
[80.I. 
R e v i s t a C o n t e m p o r á n e a pági. 1 y), t. u 3 , - 4 4 , 
t . , [ 4 — 1 4 8 d e i d . — Í 7 8 d e i d . — 6 1 6 d e i d . — 8 9 , t. 1 1 s 
_ Í O I d e id.—jiJ d e i d . — y y Ó37 de i d . , 96, 1 1 3 , 
J C I , 4 1 6 , } j * y t , u 6 ; M a d r i d , 1 8 9 9 . 
GAYA (M . i—Quinario en honra y gloria de la 
devotísima imagen del Santo Cristo del Sepul-
cro que se venera en la parroquia de San Ja ime 
de Palma, por Miguel Gaya y Bauza, P b r o . — 
(Concensura eclesiástica. ) - - [ G r a b a d o ] - P a l m a . 
— T i p . Católica de Sanjuan, h e r m a n o s . — 1 8 9 9 
— 126 X 76 m m . ( 8 . ° ) — S i págs. [ 8 1 . ] . 
C o n t i e n e a d e m a s e s t e o p ú s c u l o u n a r e s e ñ a h i s t ó r i c a 
io8 mm. ( 4 . 0 m.)—15 pàgs.—Tirada aparte 
de la Xevista Balear. [88 ]. 
Tècnica de los Rayos Roentgen. Confe-
rencia dada en el Colegio Médico-Farmacéu-
tico de Palma de Mallorca los dias 25 de No-
viembre de 1898 y 18 de Enero de 1899, por 
D. Pedro Jaume y Matas, Licenciado en Me-
dicina y Grujía. . .—Palma de Mallorca.— 
Tip. de las bijas de Juan Colomar.—1899.— 
191 X r °8 mm. ( 4 . 0 m.)—27 págs.—Tirada 
aparte de la %evisla Balear. [ 8 9 . ] . 
E n la r e v i s t a Malltrca, p á g . 4 6 0 , se t r a t a de e s t e 
o p ú s c u l o . 
J A U M E ( P . ) , R I B A S ( R . ) Y F A J A R N E S ( E . ) . _ 
Discursos leídos en la sesión inaugural cele-
brada por el Colegio Médico-Farmacéutico de 
Palma, el día 20 de Enero de 1898, por D. Pe-
dro Jaume y Matas, Secretario de la Corpora-
ción y D. Rafael Ribas y Sampol, Socio de 
número de la misma.—Palma de Mallorca.— 
Est. Típ. de las hijas de Juan Colomar.—1899. 
[90.]. 
E s t e v o l u m e n c o m p r e n d e l o s t r a b a j o s d e l o s s e ñ o r e s 
J a u m e y R i b a s , d e s c r i t o s en n u e s t r o A n u a r i o d e i 8 y S 
( p a p e l e t a s n. 38 y 7 0 ' , y a d e m á s el A n u a r i o D e m o -
gráfico d e 1 8 9 7 , p o r D . E n r i q u e F a j a r n é s , c o n e l a ñ o 
d e i m p r e s i ó n d e 1 8 9 8 , ú n i c a d i f e r e n c i a d e la p a p e l e t a 
n . 6 3 del p r e s e n t e A n u a r i o . 
JAUME (P.) Y SERRA (G.)—Discursos leídos en 
la sesión inaugural celebrada por el Colegio 
Médico-Farmacéutico de Palma, el día 20 de 
Enero de 1899, por D. Pedro Jaume y Matas, 
Secretario de la Corporación ["Comprende: Re-
seña de los trabajos realizados por el Colegio 
Médico-Farmacéutico de Palma durante el año 
1898] y D. Guillermo Serra Bennasar, Socio 
de número de la misma [Sobre: Algunas 
consideraciones sobre Higiene y Educación 
de la Mujer]—Palma de Mallorca.—Tip. de 
las hijas de Juan Colomar.—1899.—193 X 
108 mm. ( 4 , 0 ra.}—52 págs. el trabajo del 
Sr. Jaurae, y el del Sr. Serra 42, de dife-
rente numeración. L 9 1 - ] -
JAUME (P.).-^Conferencias públicas dadas en 
el Colegio Médico-Farmacéutico. — V . Ál-
varez (J .\ 
J U A N (M.).—Compendio de Historia Sagrada, 
por D.* Monserraíe Juan y Ballester, H. de la 
P . de M. SS., Regente de la escuela práctica 
4o3 
agregada á la Normal Superior de Maestras de 
las Baleares—(Con aprobación de la Autori-
dad eclesiástica)—[Grabado]—Palma de Ma-
llorca—Tipo-lit. de Amengualy Muntaner.— 
1899—128 X 82 mm. (8.°)—355 págs., 
más 15 de índice-programa sin numerar.— 
Cartón. [ 9 2 - ] -
E s t e l i b r o f u é a d o p t a d o c o m o o b r a d e t e x t o e n la 
c á t e d r a d e R e l i g i ó n d e l o s I n s t i t u t o s d e a ." e n s e ñ a n z a 
d e V a l e n c i a , L é r i d a y R e u s . 
L Ó P E Z ( E . ) — L o certamen d' enguaDy de 1' Aca-
demia Mariana de Lleyda en honor de la Mare 
de Deu de Lluch. [93-1-
La C r e u d e M o n t s e n y , p á g . 3 7 4 , a ñ y I ( 1 8 9 9 : ; B a r -
c e l o n a . 
L Ó P E Z r j . ; . ( J . E S T A D E S . ' — ¿ P o r cjué en Gttalu-
ña, durante la guerra de sucesión entre el Ar-
chiduque de Austria y el Duque de Anjou, 
llamaban á los borbónicos «botiflers» y á los 
austríacos «vigatans»?—Más sobre los palos 
de Aragón. [ 9 4 - ] -
A l r e d e d o r d e l M u n d o , r e v i s t a i l u s t r a d » , ti. 1 5 , p á -
g i n a 1 1 , y o . 3 9 p á g . 1 3 , a ñ o I ( 1 8 9 9 ; ; M a d r i d . 
L L A B R É S (G. )—Extracto de los acuerdos toma-
dos por la Comisión provincial de Monumen-
tos de Càceres. [ 9 5 - ] -
R e v i s t a d e E x t r e m a d u r a , ó r g a n o d e l a s C o m i s i o n e s 
de M o n u m e n t o s d e las d o s p r o v i n c i a ) , pág. 1 * 3 , t. I . ; 
C à c e r e s , 1 8 9 9 . 
L L O M P A R T (A.)—Discurso leído por A. Alfredo 
Llompart, el día 13 de Diciembre de 1898 ante 
el Tribunal constituido en la Universidad 
Central para los ejercicios del Doctorado en 
Derecho,—Palma de Mallorca—Tipo-lit. de 
Amengual y Muntaner.—1899.—137 X 63 
mm. (8.° m. p.)—51 págs. [9*>-l-
T e m a : El J u r a d o . — D e d i c a d o i los P a d r e s d e l A u t o r . 
N o se p u s o e n v e n t a , 
M A R T Í P . 1 — L a Circuncisión. Sermón predicado 
en la S. I. Catedral de Palma de Mallorca el 
dia i.° de Enero de 1898, por el Presbítero 
D. Pedro Marti y Mir, Licenciado en Sagrada 
Teología y Catedrático de Religión en el Ins-
tituto Provincial de segunda enseñanza de las 
Baleares.— [Grabado]—Valladolid. — Imp. y 
Lib. Católica de J . Manuel de la Cuesta.— 
1899.—184 X 104 mm. (4 -° ni.)—19 págs. 
[ 9 7 - J . 
D e d i c a d o á n u e s t r o l i m o . P r e l a d o D r . D . P e d r o J . 
C a m p i n s . 
S e h a b l a p u b l i c a d o e n la B i b l i o t e c a de la r R e v i s t a 
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E l t e m a del d i s c u r s o del S r . M a u r a e s : sobre la c o n -
v e n i e n c i a del r e n a c i m i e n t o e n E s p a ñ a del g r a b a d o 
c a l c o g r á f i c o , l l a m a d o t a m b i é n d e ta l la d u l c e . A e s t e 
d i s c u r s o c o n t e s t ó d e s p u é s el E x c m o . é l i m o . Sr , D . Á n -
g e l A v i l é s y M e r i n o t o n o t r o , i m p r e s o e n la s e g u n d a 
p a r t e del f o l l e t o . 
M A U R A J . — D e vita sensitiva et de anima bru-
torura. Opusculum antehac editum in Compte 
Rendu di quatrième Congrés Scientifique I n -
ternational des Catholiques tenu á Fribourg. 
Aoút , 1897.—Auctore Dre. D . Joanne Maura 
et Gelabert , Episcopo O r i o l e n s i . — Ü r i o l x . — 
Ex tip. Cornelii Paya—1899. ¡4. 0 )—85 págs. 
[ 104 . J . 
Carta Pastoral del l imo, y Rvmo. Señor 
Doctor D . Juan Maura y Gelabert , Obispo de 
Orihuela, á sus diocesanos con motivo del Ad-
viento—[Grabado]—Orihuela : I m p . de C o r -
nelio Paya, 1S99.—162 X 95 mm. (4-°)— 
18 pags. [tos .J. 
F e c h a d a el 3 d e D i c i e m b r e . 
Carta pastoral de! l imo, y R v m o . Señor 
Dr. D. Juan Maura y Gelabert , Obispo de Ori-
h u e l a . — 2 . 1 de la 2.-1 serie sobre la cuestión so-
c i a l . — O r i h u e l a . — I m p , de Cornelio P a y a . — 
1899.—4. 0 —25 págs. [ 106 . ] . 
MIR J . ; — L a Religión, por el P . Juan Mir y 
Noguera, de la Compañía de Jesús . Lema 
entresacado de una Encíclica de León X I I I , 
— Madrid. — Lib. Católica de Gregorio del 
A m o — 1 8 9 9 . — E n las págs. siguientes: Agus-
tín Avrial, impresor, y las licencias para la pu-
blicación—208 X t22 m m . (4 . a m . j — X V I -
823 págs. á 2 co l . [ I 0 7 - ] -
E n e s t a o b r a m o n u m e n t a l t r a t a e l P . M i r , d e s p u é s 
de la í n d o l e y o r i g e n de la r e l i g i ó n , d c las r e l i g i o n e s 
A s i r i o - C a l d e a , d e ] E g i p t o , d c la F e n i c i a , de Z o r o a s t r o , 
v é d i c a . E l B u d h i s m o , d e la r e l i g i ó n de la C h i n a , d c la 
h e l é n i c a , d e la R o m a n a v d e la C r i s t i a n a . S i g u e d e s -
p u é s un c a p i t u l o de t e n c l u s i o n e s , y t e r m i n a el l ibro 
con un t r i p l e í n d i c e d e cosas n o t a b l e s , a u t o r e s c i t a d o s 
y g e n e r a l d e c a p í t u l o s . 
— Frases de los Autores Clásicos españoles, 
entresacadas por el P. Juan Mir y Noguera, de 
la Compañía de J e s ú s . — [ J H S . ] — M a d r i d . — 
Lib . Católica de Gregorio del A m o . — 1 8 9 9 . — 
En la página I V : Imp. de L . A g u a d o . — 2 0 6 
X 140 m m . (4." m . j XL1I—883 págs. , más 
otra de erratas. [ 108 . J . 
L a r e v i s t a Mallvrcí se o c u p a d e es tas dos i m p o r -
t a n t e s o b r a s d e l P . Mir e n la p á g s , ¡ |í , j r j y j r » d é ] 
I v o l u m e n . 
i U l e s i á s t i t a * P i e z a s O r a t o r i a s e s c o g i d a s d e l o s m á s 
e m i n e n t e s p r e d i c a d o r e s c o n t e m p o r á n e o s , v o l . V , p á -
g i n a t o é . D e s p u é s se h i z o e l f o l l e t o p r e c e d e n t e e n t i -
r a d a a p a r t e . 
Programa de Doctrina Crist iana, por 
D. Pedro Martí y M i r . — P a l m a . — T i p o - l ¡ t . de 
Amengual y Muntaner .— 1899 . [98.J. 
N o h e v i s t o n i n g ú n e j e m p l a r . 
M A R T O R E L L ( P . ) . - À mi hi jo A n d r é s . — P o l i -
chinela. Polka para piano, por Pascual M a r -
t o r e l l . — E s t . Musical [de] Rafael G u a r d i a . — 
— B a r c e l o n a . — P r o p i e d a d para todos los pa i -
s e s . — S . a. [1899]—273 X 200 m m . (fol . m . ) 
—2 págs. sin numerar . [99-]> 
A la célebre Artista Srita. Geraldine Leo-
pold. La Bella Geraldine [Retrato de la mis-
m a ] . Polka para piano, por Pascual Martorell . 
— E s í . Musical [de] Rafael Guard ia .—Barce -
lona.—Propiedad para todos los pa í ses .—5 . a. 
[1899].—273 X 200 m m . (fol. m . ) — 3 págs. 
[100.]. 
R. P . Homenage á la Erance. Pas redou-
b lé , par P . Martorell —Propieté d e L ' a u t e u r 
—Depós i to exclusivo P . Martorell . Almacén 
de Música. . , — S . 1. tip. ni a. [ 1899]—En 
la siguiente pág. : pour Piano—270 X 2 0 J 
m m . (fol. m . ) — 3 págs .—Elegantemente i m -
preso. [ 1 0 1 . ] . 
S e p u s o e n v e n t a á p r i n c i p i o s d e A g o s t o . 
M A U R A ( A . ¡ — L a Marina en España, Discurso 
pronunciado por D . Antonio Maura el dia 6 
de Diciembre de 1899 ai discutirse en el Con-
greso de los Diputados el presupuesto de Ma-
r ina .—Al final: I m p . de José T o u s . — S . 1. ni 
a. [Palma— 1899]—333 X 2 1 2 m m - ( fol . m . ) 
— 1 2 págs. á 3 co l . [ 1 0 2 . ] . 
S e a c o r d ó la p u b l i c a c i ó n d e e s t e d i s c u r s o p o r la 
J n n t a d i r e c t i v a d e l p a r t i d o l i b e r a l g a m a c i s t a d e M a -
l l o r c a , y s c r e p a r t i ó á l o s s u s c r i p t o r e s d e « L a U l t i m a 
H o r a » e l 3 3 d e D i c i e m b r e d e 18OQ. 
M A U R A ( B . ) Y A V I L É S ( A . ) — D i s c u r s o s leídos 
ante la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en la recepción pública dei Ilustri-
simo Sr . D , Bartolomé Maura y Montaner el 
día 9 de Abril de 1899—fEscudo de España] 
— M a d r i d — E s t . tip. de la Viuda é Hijos de 
M. T e l l o , Impresor de Cámara de S , M . — 
1899.—179 X 101 mm, (fol. m. )—32 págs. 
[ to3 . 1 . 
M I R : M . ) — U n gran trabajador ignorado ( D . J o s é 
M. Sáenz del Prado, autor de unas Concor-
dancias Inéditas de El Quijote).—En la cubierta: 
Extracto del homena je á Menéndez y Pelayo 
en el año vigésimo de su profesorado. E s t u -
dios de erudición española .—Madrid .— 1899 . 
— S . T i p . — L i b . gen. de Victor iano S u á r e z . — 
170 X 90 m m . (4.° m. J—24 págs. [ 109 . ] . 
No se puso en v e n t a . 
La entrada de Jesús en Jerusalem, [ n o . ] . 
Repertorio de B u e n a s L e c t u r a s , n ú m , d e M a r z o ; 
1 8 9 9 . 
La Cruz de Cristo. [ t i l . ] . 
Á l b u m S a l ó n , niSru. d e i . " d e A b r i l , i 8 q o . 
Harmonía entre la Ciencia y la E e . — 
V . Correia de Menezes ( A . J . 
M I R A L L E S ( J . ) . — L a Natividad de Nuestra Se-
ñora. Sermón predicado en la Iglesia parro-
quial de San Miguel, de Palma, en la fiesta de 
la Virgen de la Salud, el 8 de Septiembre de 
1894.—San Vicente de Paul. Sermón predi -
cado en la iglesia de la Misión de Palma, el 
día 19 de Jul io de 1896.—San Agustín. Pane-
gírico predicado en la iglesia del Socorro de 
Palma, el día 28 de Agosto de 1896. [ 1 1 2 . J 
B i b l i o t e c a de la « R e v i s t a E c l e s i á s t i c a . » . P i e z a s O r a -
for jas e s c o g i d a s d e l o s m á s e m i n e n t e s p r e d i c a d o r e s 
c o n t e m p o r á n e o s , vol. V , p á g s . 5, i i t y ; í 4 ; 1 8 9 9 , 
V a l l a d o l i d . 
Carta de Felipe IV mandando elogiar á 
la Inmaculada al principio de los sermones, 
[ I I J . ] . 
L a H o r m i g a d e O r o , pág , "¡ia, a ñ o X V I [ 1 8 9 9 J ; 
B a r c e l o n a . 
N . ( N A D A L P . B . ) — E c o s Antonianos: Palma y 
Mallorca. [i 1 4 , ] . 
L a Voz d e S an A n t o n i o , E c o d e la P í a - U n i ó n , t, I V , 
p ¿ g . 3 1 6 ; L o r e t o , 1 8 9 9 . 
N A D A L i j . ) — E p i s t o l a e P. Mieronymi Nadal, 
Societatis Jesu ab anno 1546 ad 1 377 , nunc 
primum editae et illustratae a Patribus cjus-
dem S o c i e t a t i s , — T o m u s primus (1546-15(12} 
— S . H . — M a t r i t i — T i p . Agustini A v r i a l . — 
1898.—182 X 104 m m . (4 0 m . ) — L X X I — 
—875~págsV, más otra de fe de erratas. [ 1 1 5 . ] . 
D é esTe tomo se p n b l j c ó e n 1 8 9 9 desde la p á g i n a 
L X X f - 4 0 0 á la final. Además de lo notable de la obra 
llaman la atención V I I í n d i c e s que facil i tan'en gran 
manera averiguar an contenido. Ed el referido año 
1 8 9 9 comenzó i imprimirse e l tomo I I que comprende 
las cartas d e 1 5 6 1 - 1 5 6 ^ ; el ú n i c o f a s c í c u l o r e p a r t i d o 
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c o m p r e n d e X X - 1 4 0 ^ á g s . L a s c a r t a s d e l P. N a d a l f o r -
m a n p a r t e d e la i m p o r t a n t í s i m a p u b l i c a c i ó n M o n u -
m e n t a H i s t ó r i c a S o c i e t a t i s J e s u n u o c p r i m u m e d i t a a 
P a t r i b u s e j u s d e m S o c i e t a t i s . 
N O G U E R A ( A . ) — A . Noguera—.Música Religiosa. 
Conferencia leída en la Capella d e Manacor el 
día 26 de Marzo de 1899—Palma de Mallorca 
— T i p o - l i t . de Amengual y Muntaner .— 1899 . ' 
— A l final: Impresa y publicada por acuerdo 
de los señores Socios protectores de la Capella 
de Manacor .— 143 X 64 m m . (8,° m.)—52 
págs, enumeradas en la parte inferior. [ 1 1 6 . J . 
o b r a d o r ( J . — L a s plagas del c a m p o . [ 1 1 7 . J . 
E ! P r o g r e s o A g r i c o l a y P e c u a r i o , n ú m s . I J I y I J J , 
a ñ o V . 1 8 9 9 ; M a d r i d . 
O G A Z Ó N ( J J — P u e r t o de Palma, Policia sanita-
ria marít ima. Conferencia dada en el Colegio 
Médico-Farmacéut ico de Palma de Mallorca, 
el día 5 de Abril de 1895, por D . J o s é Oga-
zón y Cirer , Licenciado en Medicina y Cirujia 
y Secretario de la Dirección de Sanidad del 
puerto de Pa lma .—Palma de M a l l o r c a . — T i p . 
de las hijas dc Juan C o l o m a r , — r 8 9 9 . — 192 X 
108 mm. (4. 0 m.)—24 págs .—Tirada aparte 
de la Revista 'Balear, , [ .118.]. 
O L I V E R ( M . D E L O S S . ) — M . S . O l i v e r . — L a 
cuestión regional—[Grabado]—Palma de Ma-
l l o r c a . — T i p o - l i t . de Amengual y Muntaner . 
— 1 8 9 9 . — 1 3 } X 73 m m - (8.° m. j—295 págs. 
y cuatro más sin numeración. f 1 1 ? - ] -
R e u n i ó n d e a r t í c u l o s p u b l i c a d o s e n e l d i a r i o ( L a 
A l m u d a i n a * d e s d e 1 8 8 9 á 1 8 9 8 , m u y d i s c r e t a v e l e g a n -
t e m e n t e e s c r i t o s p o r s u d i g n í s i m o d i r e c t o r , á p e s a r de 
las p r e m u r a s d e l t r a b a j o p e r i o d í s t i c o , 
I 
A Fastenrath ab motiu de V instauració 
dels J o c h s Florals á Colonia . [120.]. 
L i t t e r a r i s c h e G e s e l l s c h a f t in Kriln, E r s t e s J a h r b u c h 
d e r Krilner B l u m e n - s p i e l e , p i g . 1 7 6 ; 1 8 9 9 , K ' t l n . 
En Miquel Costa, poesía. [ I 2 I - J -
L a C r e u de M o n t s e n y , p á g . 3 6 9 , a n y I ( 1 8 9 9 ) ; B a r -
c e l o n a . 
o - N E I L L ( J . ) — B o c e t o : Descubrimiento de un 
planeta. • [ 1 2 2 . } . 
L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a , t o m . X V I I I , p i g . 4 9 1 ; 
B a r c e l o n a , 1 8 9 9 . 1 1 
I O R T t Y L A R A (J . M . ) É I S E R N (pf)—Discursos 
leídos ante la Real Academia d é Ciencias Mo-
rales y Políticas en la recepción pública del 
4o6 
El Sr . P i q u e r f u é s e c r e t a r i o d e l d i s t i n g u i d o l i t e -
r a t o E x c m o . Sr . D . R a f a e l Á l v a r e z S e r e i x , G o b e r n a -
d o r C i v i l d e e s t a P r o v i n c i a . 
P O M A R ÍJ.i—Necesidad y excelencia del trabajo 
para el progreso material y para la pureza de 
las costumbres. Memoria premiada con una 
corona de laurel de oro y plata en el Certa-
men pedagógico celebrado en Burgos con mo-
tivo del Congreso Católico.—1899. [_ 1 3 3 . ] . 
El último Antipapa: De antipapa á Obis-
po de Mallorca. (Artículo ilustrado con gra-
bados ) [ 1 34 . ] . 
A l r e d e d o r d e l M u n d o , r e v i s t a i l u s t r a d a , n. 3 9 , 
p á g . 3 , a ñ o I ., 1 8 9 9 ; M a d r i d . 
P O N S : B . —V*. Baleares. Fototipias etc. 
P O N T ( A . ) — L a pérdida de la Verdad. [ 1 3 5 . J . 
El H o g a r C r i s t i a n o , n ú m . d e J u l i o , 1891»; B u e n o s 
A i r e s . La Ultima Hora d e l 7 A g o s t o 1 8 9 9 r e p r o d u c e 
e s t e a r t í c u l o . — L a m i s m a r e v i s t a p u b l i c a t a m b i é n el 
r e t r a t o d e D . A n d r é s P o n t . 
P O R C E L t M . ) — C u r s o completo de enseñanza 
primaria escrito como ensayo, con arreglo al 
método cíclico.—Rudimentos de Historia Sa-
grada, Aritmética, Gramática, Geometría y 
Geografia, por M. Porccl y Riera.—Libro del 
alumno. — Segundo millar. — Palma.—Tipo-
lit. de Bartolomé R o t g e r — 1 8 9 9 — 1 5 4 X 8 6 
mm. (8 . °)—16—20—16 págs. [ 1 36 . ] . 
Curso completo de enseñanza primaria, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Gramática, por M. Porcel y Riera. 
Grado elemental dispuesto para dos cursos. 
Libro del alumno.—Segundo millar.—Palma. 
—Tipo-lit. de Bartolomé Rotger.—1899.— 
154 X 86 mm. (8.° m.).—32 págs. [137-]¬ 
Gramática Castellana, por D. Miguel 
Porcel.—Palma.—Imp. de J . Tous .— 1899 . 
[ 138 . ) . 
N i n g ú n e j e m p l a r h e p o d i d o v e r d e e s t e l i b r o . 
Curso completo de enseñanza primaria, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico. Gramática Castellana, por M. Porcel 
y Riera.—Grado medio dispuesto para dos 
secciones ó cursos. Libro del alumno.—Palma. 
—Imp. y lib. de J . Tous.— 1899.—150 X 
86 mm. (8.° m.)—40 págs. [ I J9· ] · 
Curso completo de primera enseñanza, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
Sr. D. Juan M. Orti y Lara el día 23 de Abril 
de 1899,—Madrid.—Imp. de San Francisco 
de Sales.—1899.—186 X 109 mm. (4 . 0 m.) 
79 págs. [ i 2 J . ] . 
T e m a : T e o r í a s o p u e s t a s e n t r e sí a c e r c a d e l E s t a d o y 
su fin, s e g ú n q u e p r o c e d e n d e l c o n c e p t o de e v o l u -
c i ó n ó d e l c o n c e p t o d e la C r e a c i ó n . 
S i g u e á e s t e t r a b a j o e l d i s c u r s o de n u e s t r o i l u s -
t r a d o p a i s a n o D. D a m i á n I s c r n : p á g s , 57 á 79,1, c o n -
t e s t a n d o al n o v e l A c a d é m i c o . 
O T E R O tj.t—Elementos de Contabilidad, escri-
tos por D. José Otero y Arbona, con la cola-
boración de D. Rafael Heredia y R. Jaén, . . 
—-Madrid.—Lib. de Hernando y Comp. 1 — 
1899.—En la pág. sig.: Imp. de Antonio Mar-
zo.—186 X 100 mm. (4 . 0 m.J—399 págs. y 
otra de fe de erratas. 1124.]. 
P E N A ( A . M . ) — A Colonia ab motiu de la inau-
guració del seus Jochs Florals. [ 1 2 5 . ] . 
L í t t e r a r i s c h e G e s e l l s c l i a f t in K n l n . E i s t e s J a h r b u c b 
cter K ú l n e r B l u m e n s p i e l e , p á g . 1 7 7 ; 1 8 9 9 , K o l n . 
Gratitut, poesía. [ 1 2 6 . ] . 
C a l e n d a r i C a t a l à p e r a 1 ' a n y 1 9 0 0 , p á g . 7 4 ; B a r c e -
l o n a . S . a . [ 1 8 9 9 ] . 
P . E Ü A ( P . D E A . ) — E l Mosaico. Colección de 
escritos literarios en verso y prosa de Pedro 
de Alcántara Peña y Nicolau.—Tomo III .— 
Año de 1899.—Imp. dc Bartolomé Reus.— 
Felanitx.—166 X 9 1 m m - U-")—-j8 págs. y 
otra de índice. [ I 2 7 - ] ' 
E « t e t o m o c o m p r e n d e l o s C u e n t o s m a l l o r q u i n e s p u -
b l i c a d o s en 1 8 8 4 ( e d i c i ó n a g o t a d a ) , o t r o s i n é d i t o s y 
a l g u n o s q u e v i e r o n l a l u z p ú b l i c a en f o l l e t i n e s , h o j a s 
s u e l t a s , e t c . 
Al Senyor Dr. D. Joan Fastenratch. 
[ 1 2 8 . ] . 
L i t t e r a r í s c h e G e s e l l s c h a f t in K ó l n . E r s t e s J a h r b u c h 
d e r K o l n e r B l u m e n s p i e l e , p á g . [ 7 8 ; 1 8 9 9 , K u l n . 
La Primavera, poesía. [ 1 2 9 . ] . 
C a l e n d a r i C a t a l à p e r a 1' a n y 1 9 0 0 , p á g . 1 1 3 ; B a r c e -
l o n a , S . a . [ 1 S 9 9 J . 
P E S A D E A M E R (V.)—Lo breçolet,poesía.[130.J, 
C a l e n d a r i C a t a l à p e r a 1' anv r y o o , p á g . 7 5 ; B a r c e -
l o n a , S , a . [ 1 8 9 9 ] . 
P E R E S [ R . D. )—Notas literarias Catalanas. Lo 
Llibre de la Mort, de Mariano Aguiló, [ i j i . ] . 
R e v i s t a C r i t i c a d e H i s t o r i a y L i t e r a t u r a E s p a ñ o -
l a , e t c . p á g . 1 4 6 , a ñ o IV 1 8 9 9 ; B a r c e l o n a . 
P I Q U E R ( C . ) — N o t a s de viaje; El Castillo de 
Bellver—Valldemosa—y Son Veri. [ 1 3 2 . ] . 
L a I d e a M o d e r n a . 1899. 
cíclico.—Ciencias Físicas y Naturales, por M, 
Porcel y Riera,—Grado medio en dos seccio-
nes correspondientes á dos cursos (Niños de 
9 á ir años).—Libro del alumno—Palma.— 
Imp. y lib. de José Tous.—En la cubierta: 
Tipo-lit. de Bartolomé Rotger.— 1899,—144 
X 86 mm. (8.° m.)—30 págs. [ 140 . ] . 
Curso completo de enseñanza primaria, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Ciencias Físicas j Naturales, por M. 
Porcel y Riera, Grado superior cn dos seccio-
nes correspondientes á dos cursos (Niños de 
1 1 á 13 años)—Libro del alumno. — Palma de 
Mallorca.—Est. tipo-lit. de B. Rotger.—1896. 
En la cubierta: 1899.—132 X 86 mm. (8.° 
m.)— l i é págs, Í M 1 - ] -
POU (M.)—¿Engañado? Juguete cómico en un 
acto arreglado ala escena castellana, por Mar-
tin Pou.—Estrenado con aplauso en el Teatro 
Principal de Palma en la noche del 8 de Enero 
de 1899.—Palma de Mallorca.—Imp. de Um-
bert y Mir .— 1899.—171 X 95 mm. ( 4 . 0 ) — 
15 págs. [ -42. ] . 
La guillotina en España: La Monja de 
Mallorca. [143.J. 
A l r e d e d o r d e l M u n d o ; n ú m . pag , 8, a ñ o I 1 8 9 9 ; 
M a d r i d . 
PROHENS (L.)—Indicaciones sobre la declama-
ción, por Lorenzo Prohens y Juan.—[Grabado] 
—Palma.—Tip. de Umbert y Mir—1899.— 
i ) j X 86 mm. ( 4 . ' m.)—63 págs. f I 44- ] -
E s t a o b r a v a d e d i c a d a á D . S a l v a d o r M . B o v e r . — 
L a p r i m e r a d e las dos p a r t e s en q u e la d i v i d i ó el 
A u t o r va a c o m p a ñ a d a de u n a t r a d u c c i ó n i t a l i a n a . 
QU ADRADO ij. M . 1 — M e s de Marzo consagrado 
á San José, por D. José María Quadrado.— 
Quinta edición.—Con aprobación del Ordina-
rio—Barcelona.—Imp. y lib. de Subirana her-
manos.—1899—102 X 58 mm. (8.')—399 
págs., más una de índice y una lámina con la 
imagen de San José. [i45-J-
Oficio de la Semana Santa y de Pascua 
de Resurrección.—Nueva traducción al caste-
llano con meditaciones y Ejercicios piadosos, 
por D.José María Quadrado.—Nueva edición. 
—Con licencia.—Barcelona.—Imp. y lib. de 
Subirana Hermanos.—1899.—129 X 66 mm. 
( 8 . e ) - 5 7 i págs. [ 146 . ] . 
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celebrada por el Colegio Médico-Farmacéu-
tico. V. Jaume (P.). 
RIBERA (Jo—Orígenes de la filosofía de Rai-
mundo Lulío—En la cubierta: Extracto del 
homenaje á Menéndez y Pelayo en el año vi-
gésimo de su profesorado. Estudios de erudi-
ción española.—Madrid.—1899. — S . t ip .— 
Lib. gen. de Victoriano Suárez.—170 X 90 
mm. (4 . 0 m.) [ *$ ! . ] . 
N o se v e n d e . 
R I E R A Í B . ) — L a fórmula de un Congreso Regio-
nal de Ciencias Médicas en Baleares. Confe-
rencia dada en et Colegio Médico-Farmacéu-
tico de Palma de Mallorca el día 29 de Octubre 
de 1899 ('), por D. Bernardo Riera y Ale-
many, Socio del mismo. . . y de mérito del 
Instituto médico-valenciano—Palma de Ma-
llorca—Tip. de las hijas de Juan Colomar— 
1899—193 X 109 mm. (fol.)—29 págs.—Ti-
rada aparte de la Revista Balear. •,1^2-]-
V i d e d i c a d a al ST. D . J o s é R i e r a y M a s a c e s , p a d r e 
d e l A u t o r , 
í i ) L é a s e [ S 9 8 . 
Oficio de la Semana Santa y Pascua de 
Resurrección en latín y castellano.—Nueva 
traducción con notas aclaratorias y meditacio-
nes y ejercicios piadosos, por D. José María 
Quadrado.—Cuarta edición.—Con licencia.— 
Barcelona.—Imp. y lib. de Subirana Herma-
nos .— 1899. — 1 2 7 X 66 mm. (8 . °)—781 
págs., á 2 col. [147-]¬ 
Mes de Mayo consagrado á Maria, por 
D. José Maria Quadrado.—Undécima edición. 
—Con licencia.—Barcelona.—Imp. y lib. de 
Subirana Hermanos .— 1899 . - 1 10 X 55 m m -
(8.°)—399 págs. y una lámina. [ 148 . ] . 
R E I G IE. 1 —Cementerio y sepultura eclesiástica. 
Cuestiones teórico-pràcticas. [ I 49·l· 
R e v i s t a E c l e s i á s t i c a , v o l . V . p í g s . J 8 I , 3 6 1 , 401 y 
44 t; 1 8 9 9 , V a l l a d o l i d . 
R I B A S (B.j—Monografia del Bisbe Sapera, (') 
escrita per lo litre. Sr. D. Bonaventura Ribas 
y Quintana, pbre., Doctor en Sagrada Teolo-
gía, . . .—Ab llicencia del Ordinari.—Barce-
lona.—Est. Barcelonesa.—1899.—167 X 96 
mm. (8.° m.)—78 págs. y una lámina. [ 1 5 0 . ] . 
it O b i s p o e l e c t o d e M a l l o r c a e n e l s i g l o XV. 
Discursos leídos en la sesión inaugural 
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Conferencias públicas dadas en el Colegio 
M é d i c o - F a r m a c é u t i c o . — V . Álvarez ( J . ) 
R I E R A ( J . ) — E l Arsenal d e M a h ó n , por D. José 
Riera y A l e m a n y — I m p . del Depósito Hidro-
gráf ico— 1899,—Unas 60págs . , con 2 láminas. 
N o c o n o z c o e s t e l i b r o , 
El arsenal de Mahón . L o que ha sido, 
lo que es y lo que debiera s e r . — A l g o sobre los 
telémetros e léc tr icos—y Defensa marítima de 
las islas Baleares. [ 154-J-
R e v i s t a G e n e r a l d e M a r i n a , nr inis , d e E n e r o , F e -
b r e r o y M a r z o — n ú m . d e J u l i o — y n ú m . d e N o v i e m -
b r e ; 1 8 9 9 . 
— La pesca en Mahón en 1 8 1 1 . — E l dique 
flotante construido para Subic debiera insta-
larse en M a h ó n . — E l arsenal de Mahón, [ 15 j . j . 
El M u n d o N a v a l I l u s t r a d o , n ú m s . 4 9 , - 5 3 y 58, 
59, 6 0 y 6 a , a n o 111 1 8 9 9 ; M a d r i d . 
La pesca en 1 8 1 1 — y Tris te recuerdo, 
[ 1 56 . ] . 
R e v i s t a d e M e n o r c a , T e r c e r a é p o c a , a ñ o I I 180,9 , 
p a g s . 4 1 y 8 9 ; M a h ó n . 
R O T G E R ( M . : — H i s t o r i a de Pol lensa, por Don 
Mateo Rotger y Capllonch, Presbítero. . . V o -
lumen I I — P a l m a de Mal lorca—Tipo- l i t . de 
Amengual y Muntaner: Edi tores .— 1898-99— 
167 X 9 ° m m . (4.°) [15T-J¬ 
E n 1 8 9 9 se e m p e z ó á r e p a r t i r i l o s s ü b s c i i p t o n s l o s 
c u a d e r n o s d c e s t e l l é i m p o r t a n t e t o m o , 
El Reverendo Padre Maestro Fray Gon-
zalo Ferragut y Cerda, Dominico , por D . Ma-
teo Rotger y Capllonch, Presbítero, Catedrá-
tico de Historia de Mallorca cn el Seminario 
Concil iar de esta Dióces is—(Con licencia ecle-
siást ica)—Palma de Mal lorca—Est . t ip. de las 
hijas d e Juan C o l o m a r — 1 8 9 9 — 1 7 5 X I 0 9 
m m . (4. 0)—22 pags .—Tirada aparte de la re-
vista ¡Mallorca. [ i S S . ] . 
E l b i o g r a f i a d o es u n o d e l o s R e l i g i o s o s i l u s t r e s de 
l a a n t i g u a p r o v i n c i a D o m i n i c a n a d e A r a g ó n , q u e h i s -
t o r i a el s a b i o i n v e s t i g a d o r S r , R o t g e r . 
RULLAN il Apuntes para un vocabulario eti-
mológico mallorquín, por D . Ildefonso Rullán 
y Declara, Presbítero, Licenciado en Filosofía 
y Le t ras .—(Con licencia eclesiást ica)—Palma 
— E s t . t ip. de las hijas de J . Co lomar— 1899 , 
— 175 X 1 0 9 mm, (4.°]—Dedicado á los pa-
dres del Autor y al Dr. Balari. [ I 59 · ] · 
S e r e p a r t i e r o n l o s 9 p r i m e r o s p l i e g o s de es ta o b r a á 
l o s s u s c r i p t o r e s d e la r e v i s t a « M a l l o r c a » , c n 1 8 9 9 , 
S ¡SÍNGALA B . 1 — L ' e n o m e n a t Matrimoni Civil 
devant lo sentiment Catolich per B . S . N . 
[Bartolomé Síngala Noguera] . — [ G r a b a d o ] . — 
Palma—Estampa de Sanjuan, j e n n a n s . — 1 8 9 9 . 
— 1 6 6 X 94 m m . (4 . 0 m . ) — 1 4 págs .—Tirada 
aparte del folletín del periódico El Ancora. 
[ 1 6 0 . ] . 
Manif ies ta e l a u t o r q u e e s c r i b i ó e s t e o p ú s c u l o h a c e 
más de q u i n c e a ñ o s . 
E s la ú l t i m a o b r a q u e p u b l i c ó p o r h a b e r f a l l e c i d o 
e n 17 d e D i c i e m b r e d e 1 8 9 9 . 
SABATER M . : — A la Beata Catalina T o m á s . C o r o 
de tiples. Lletra y música dc María Sabater de 
Rossel ló .—Juriol 1899.—S. 1. n¡ t ip. [Pa lma. 
— T i p . de las hijas de C o l o m a r . ] — 1 6 1 X 2 4 & 
m m . (4 . 0 )—1 pág .—Tirada aparte de ViCa-
llorca. [ 16 1 . ] . 
N o se p u s i e r o n e n v e n t a los p o c o s e j e m p l a r e s q u e 
se h i c i e r o n , 
S A L V A . M . A . ; — C o n h o r t (A una amiga), poesía. 
[162.J. 
La C r e u de M o n t s e n y , p á g . = ( H I , any I [ 1 8 9 0 ; ; B a r -
c e l o n a . 
S A M A N I E G O F , M Colección de Fábulas se-
l e c t a s . — V . Iriarte ; T . d e . ) . 
S A N A N T O N I O < C / — J , M. J . La Margarita es-
condida. Vida. . . de la Sra. Doña Beatriz de 
S i l v a . — V . F . (Ferrer de la Cuesta M.) 
S A N C H O F . )—Conferencias públicas dadas en 
el Colegio M é d i c o - F a r m a c é u t i c o . — V . A l -
varez ( J . ) . 
D e la c o n f e r e n c i a d e ] Sr . S a n c h o Se hizo una t i r a d a 
a p a r t e e n e s c a s í s i m o n ú m e r o de e j e m p l a r e s . A v i s o á 
l o s b ibl ióf i los d e l p o r v e n i r . 
S A S T R E i M . A . — L a Bandera de la Inmaculada, 
poesia. [ 163 . ] . 
La H o r m i g a d e O r o , p á g . 7 1 4 , a n o X V I ¡ 18119 i B a r -
c e l o n a . 
S E R R A G . .—Discursos leídos en la sesión inau-
gural celebrada por el Colegio Médico-Farma-
c é u t i c o . — V , Jaume ( P . ) , papeleta n.° 91. 
S O B R A L J . G . ) — B a l e a r e s y Canarias. [164.]. 
E l M u n d o N a v a l I l u s t r a d o , n ú m . 4 S , a ñ o 1 1 1 | I 8 I J I > ; 
M a d r i d . 
S T O R : A . ) . _ B a r c e l ó el marino (Art. ilustrado con 
grabados. ) . [ i *>>.] . 
A l r e d e d o r del M u n d o , n ú m . 1 9 , p á g . 1 9 , a ñ o 1 
( 1 8 9 9 ) ; M a d r i d . 
S L ' R E D A tB.)._Vida pagesa. Poesía. [166.]. 
Esta composición obtuvo el premio ofrecido por el 
Consistorio de Colonia en los Juegos Florales de 1 8 9 9 . 
Jochs Florals de Barcelona. Any X L I de llar res-
tauració 0 8 9 9 ) . — B a r c e l o n a . — E s t , de La Renaixensa. 
Puede verse también en el Vol. 1 de Mallorca, pá-
gina 3 5 9 . 
T H E Ó C R 1 T H — T r a d u c c i ó Catalana deis Idilis de 
Theócrith.—V. Verdaguer (M.). 
TORTELL (F.i—Sahiri d' Ánimas, que per la Con-
fraria establerta ala Parroquia de Sant Nicolau 
de Palma, ha compost y fet estampar et Reve-
rent Rector de dita Parroquia, Mossèn Fran-
cescb Tortell.—(Grabado).—Ab llecencia.— 
Any del Senyor MDCCCXCIX.—Palma de 
Mallorca. Estampa d'en Amengual y Munta-
ner.— 121 X 7 2 m r í l - (8 . °)—16 págs., con 
tres grabados. [ 1 6 7 . ] . 
Este folleto llama la atención por la pureza de su 
lenguaje, 
T O U S (J- M.)—Quinario en honor. . . del Santo 
Cristo del Sepulcro.—V. Gayà (M.) . 
V . - V . Vizuete (P.) . 
VALENTÍ [J. I . )—San Bruno y la Orden de los 
Cartujos.—Dionisio el Cartujano y los nuevos 
editores de sus obras.—Bosquejo histórico, 
por D. JosiV Igtiacio Valentí, Doctor en Filo-
sofia y Letras. . . y de la Socièté Archeologí-
que et HistoriqUe du Limousin.—Valencia.— 
Est. tip. de Domènech.—1898.—190 X i o 4 
mm. (4 . °m. )— 170 págs., y una más de índice. 
[168.]. 
Desde la pag. 1 1 8 á 11 ,9 trata el Sr. Valent! de los 
Cartujos de Valldemosay de los escritores de la or-
den de San Bruno que a su sombra te cobijaron. 
Esta obra se publicó en la revista de Valencia t i tu-
lada Soluciones Católicas, de cuyos moldes se hizo 
la tirada aparte que constituye este libro, acabado en 
1 8 9 9 . 
Los Benedictinos de San Mauro. Noticia 
Histórico-Literaria, por D. José Ignacio Va-
lentí, Doctor en Filosofía y Letras. . . y de la 
Soeiété Archéologique et Historique du Li-
mousin.—Palma de Mallorca.—Imp. y Lib. de 
Felipe Guasp.—1899.—133 X 7 1 m m - ( 8 . ° 
ni.)—322 págs. sin contar el índice. [ 1 6 9 ] . 
Dedicaba á la memoria del eminente escritor el 
St.' D. roít M. Quadrado. 
Parte de erta obra se publicó ia la revista Los Li-
bros el año 1888. 
VALENZUELA [R. DE)—Bibliografia: Frases de 
40$ 
3 
autores clásicos españoles, entresacadas por" el 
P. Juan Mir. [ 1 7 0 . J . 
Revista Contemporánea, pág. 318 a 336, t. 116; Ma-
drid, 1899. 
VALLDAURA (A. D E . ) — A la bona memoria 
de Donya Victoria Penya de Amer en lo día 
que se celebra lo seu aniversari 31 de Octubre 
de 1899. [ 1 7 1 . | . 
Calendari Català pera l 'any 1 9 0 0 , pig. 1 11; Barce-
lona, S. a, I 1 8 9 9 I . 
VALLE ;R. DEL.:.—Oración fúnebre que en las 
solemnes exequias celebradas por la Junta de 
protección al soldado, el día 27 de Enero de 
1899, en sufragio de los soldados mallorqui-
nes fallecidos á consecuencia de nuestras gue-
rras coloniales, pronunció en la Santa Basílica 
Catedral de Palma el P. Restituto del Valle 
Ruiz, Agustino.—Impresa por acuerdo y á ex-
pensas de la citada Junta.—Palma de Mallorca. 
—Tipo-lit. de Amengaal y Muntaner—1899. 
—En la cubierta: Con licencia eclesiástica— 
142 X 64 mm, (8.° m.)—30 págs. numera-
das en la parte inferior, elegantemente impre-
sas, y una lámina. [ 1 7 ; . ] . 
Va dedicado 3 los Señores de la Junta de Protección 
al Soldado.—El producto de este brillante discurso 
se destinó a] socorro de los saldados enfermos proce-
dentes de las referidas guerras. 
Nuestras desgracias (Fragmento de la 
oración fúnebre pronunciada en I2 Catedral el 
27 de Enero de 1899.) ( . I 7 Í . J . 
Repertorio de Buenas Lectoras, núm. de Mayo, 
de 1899. 
Prólogo del tomo de Lincas por D. M. 
Costa.—V. Costa. [ 1 7 4 . ] . 
Este prólogo se habia publicada anteriormente en 
las revistas * 1.a Ciudad de Dios* y (Mallorca». 
VALLESPIR (A. 1—Directortum pro divino officio 
persolvendo Missisque celebrandis ïn Dioecesí 
Majoricensi Anno Dñi. M.DCCCC de mandato 
Rmi. Dñí. D. Petri Joannis Campins et Bar-
celó, hujus Almas Sedís Episcopi, dispositum 
a D. Aloisio Vallespir et Gacias, Pro. ipsius 
Stae. Ecclesiae Caeremoniaium Magistro.--Pal-
mx.—Tip. Philip'pi Guasp.—1899.—119 X 
81 mrii, (fl. 6)—94 págs., mis dos sin numerar. 
[175-]. 
V E R D A G U E R (M.'.—Migín Verdaguer—La Musa 
Vjgatana—(Grabado)—Palma.—Imp. de Üm-
4io 
c o m o se c r e í a . D e s p u é s d e s u p u b l i c a c i ó n a p a r e c i e -
r o n o t r o s v e r s o s 111 ni, a u n q u e n i n g u n o s m e r e c e n el 
n o m b r e d e t a l e s d e s d e el p u n t o d e v i s t a l i t e r a r i o . 
F u e r o n o b j e t o d e m u c h o s c o m e n t a r i o s t o d o ! e s t o s l i -
b e l o s , p o r a l u d i r s e en e l l o s de un m o d o i n f a m e á 
m u c h a s p e r s o n a s d e la s o c i e d a d d e P a l m a . 
A D J U D I C A C I O N E S D E O B R A S — A d j u d i c a c i o n e s 
de Obras : Programa que ha de regir en el con-
curso de proyectos de modificación y mejora 
del edificio ocupado por la Sociedad ins truc-
tiva y de recreo titulada «Circulo Mallorquín» 
en Palma de Mallorca. [ 1 8 6 . j . 
R e v i s t a d e O b r a s P ú b l i c a s , n ú m . 1 2 5 1 ; M a d r i d , 
a ñ o X L V I , ( 1 8 9 9 . ) 
Á L B U M D E B A L E A R E S — Á l b u m de Baleares. C o -
lección de vistas del archipiélago B a l e a r . — 
Fototipias de T h o m a s . — S . 1. ni a. [Barcelona. 
— [899.]—167 X " 5 m m . (4. 0 ) [187.J. 
Se p u b l i c a e s t e Á l b u m p o r l á m i n a s s u e l t a s y pr i 
c u a d e r n o s d e 8 v i s t a s . E n [ 8 9 9 se r e p a r t i ó el p r i m e r o . 
P á r a l o s s u s c r i p t o r e s d e l P¡>gés SLillorjui se les h a c e 
r e b a j a d e p r e c i o d e es ta o b r a . 
Á L B U M D E « L A R O Q U E T A . » — Á l b u m de «La 
Roqueta» . Se han publicado los números 1 y 
2 [Comprende el primero Vistes de Mallorca 
Vue de Majorque y el otro Coves d' el Pirata 
à Manacó Grottes du Pirata á Manacó. [ - -Palma 
de M a l l o r c a , — T i p o - l i t . de Amengual y Mun-
t a n e r — S . a. (1899)—86 X i j o m m . el n ú m . i 
y 78 X 1 1 0 e ' núm. 2 (8.°)—8 lám. cada núm. 
[ 188 . ] . 
A L M A C E N E S M O N T A N E R — A l m a c e n e s M o n t a -
ner. . . Novedades para Señoras y Niños, Pa-
ñería y Sastrería. . . S . 1. tip, ni a. ( P a l m a — 
T i p o - l i t . de Amengual y Muntaner .— 1899.) 
—235 X r 7 ° m m - (fol- m . ) — 8 págs. , con 
grabados. [ 189 , ] . 
A L M A N A Q U E — A l m a n a q u e para 1900.—Palma 
— [ I m p . de las] Hijas de Juan C o l o m a r — S . a. 
[1899.] — 85 X 45 nim. ( 1 6 . 0 m.)—40 págs. 
[ 190 . ] . 
R e g a l o d e l r e p a r t i d o r d e la r e v i s t a « M a l l o r c a . * 
A L M A N A Q U E D E « E L Á N C O R A . » — A l m a n a q u e de 
«Et Áncora» para el año 1900—(Grabado del 
Sagrado Corazón de Jesús) — R e g a l o á los 
Sres . S u s c r i p t o r e s . — P a l m a — I m p . C a t ó l i c a — 
1899,— 154 X 89 m m . (8.° m . J — 1 1 2 págs. 
sin numerar. [ 1 9 1 . ] . 
N o se p u s o en v e n t a . 
bert y M i r . — 1 8 9 9 . — 1 4 3 X 7 2 m m - ( 8 ° P- ) 
— 15 pàgs. [ 1 7 6 . ] . 
Magín Verdaguer — Traducc ió catalana 
dels tdiÜs de T h e ó c r i t h , El C y c l o p . Els P e s -
c a d o r s . — P a l m a . — I m p . de Umbert y M i r . — 
1 8 9 9 . - 1 4 4 X 71 mm- ( 8 ° p . ) — is pàgs. 
[ t ? 7 . ] . 
V I L L E L G A i E . A . — C a r t a s bibliográficas. [ 178 . ] . 
R e v i s t a E c l e s i á s t i c a . I n t e r e s a á l o s b ibl ióf i los m a -
l l o r q u i n e s c o n s u l t a r l a s p á g s . - f i , 134, j r s , J i 8 , 39^, 
199, 467 y 469, v o l . V ; V a l l a d o l i d , 1899. 
V I Z U E T E f P . ) ( D O N G I L D E L A S C A L Z A S V E R -
D E S . — V e r d u g u i l l o (Art . referente à las Líri-
cas de D . Miguel Costa, Pbro . ) [ 1 7 9 . ] . 
E l A r t e , r e v i s t a h e b d o m a d a r i a , n ú m . 37, a ñ o I 
(1899); M a d r i d . 
Bibliografía: Harinas. Alteraciones e t c . , 
por D. M. Berga, y Despoblación de Alcudia, 
por D, E . Fajarnés. [ 1 8 0 . ] . 
R e v i s t a C o n t e m p o r á n e a , p á g s . j j 1 y 558, t. 11 i. 
X . _ _ Bibliografía. La cuestión regional, por M. 
S . Ol iver . [ i 8 t . ] . 
R e v i s t a C o n t e m p o r á n e a , p á g . J19, t. 114; M a d r i d , 
1899. 
X A U D A R Ó ! J . < — W e y l e r en el campo (grabado.) 
B l a n c o y N e g r o , r e v i s t a i l u s t r a d a , n ú m , 4 1 1 ; M a -
d r i d , 1 8 9 9 . 
[ 182 . ] . 
XX.—Bibl iograf ía : Música religiosa, por A. N o -
guera. [I8>-1* 
R e v i s t a C o n t e m p o r á n e a , pág , 119, t. r 14; M a d r i d , 
rÍ99. 
S E G U N D A S E C C I Ó N 
a m o n i ivt o a 
A B O G A D O S D E L . . . C O L E G I O D E P A L M A 
Abogados del Ilustre Colegio de Palma de Ma-
llorca, creado por Real Cédula del Rey D . Car-
los III dada en el año 1779 y regido por los 
Estatutos publicados en i ; de Marzo de 1895. 
—1899 à 1 9 0 0 . — ( E s f e r a 1 — P a l m a — T ¡ p . de 
Felipe G u a s p . — 1 8 9 9 . — 1 6 2 X 100 m m . (4. 0 ) 
—20 págs. [ [ 8 4 . ] . 
A D I V I N A N Z A S Y FUGAS—Adivinanzas y Fugas 
de ellas para e l los—Al final: S ó l l e r — I m p . d e 
«La S incer idad»—S. a. [ 1899]—182 X 1 2 2 
m m . (4. 0 )—4 págs. sin numerar. [ 1 8 5 . ] . 
L l e v a n la f e c h a d e l 18 de A g o s t o v se p u b l i c a r o n e l 
d í a s i g u i e n t e en la I m p , f La S i n c e r i d a d » y no en o t r a 
A L M A N A Q U E D E B O L S I L L O . _Almanaque de 
Bolsillo para 1900—Palma de Mallorca—Tipo-
lit. de Amengual y Muntaner.—1899.—79 x 
32 mm. (32.°)—47 págs., en blanco las de la 
izquierda del Santoral.—Cubiertas muy ele-
gantes, " . [ 192 . J. 
A L M A N A Q U E D E B O L S I L L O . — Almanaque de 
Bolsillo para 1900—(Grabado)—Palma.—Imp. 
de José Mir. — 1 8 9 9 . — 7 7 X 40 mm. ( ' 6 . ° m.) 
— 3 2 págs. sin numerar. [ 1 9 3 . ] , 
S e p u b l i c ó con t r e s cubiertas d i f e r e n t e s , u n a c o n 
destino á l o s s u s c r i p t o r e s d e « M a l l o r c a D o m i n i c a l . * 
A L M A N A Q U E D E * E L F E L A N I G E N S E * (Escudo 
de Felanitx)—Almanaque para 1900. — Regalo 
á los Suscriptores.—Felanitx. — Imp. de B, 
Reus.— 1899.—126 X 81 mm. (8.°)—128 
págs., sin numerar las 37 primeras. [ 1 9 4 ] . 
E s t e A l m a n a q u e se p u b l i c ó t a m b i é n c o n o t r a p o r -
t a d a e n la q u e e n vez d e l e e r s e t E l F e l a n i g e n s e » se 
l e j a « E s P a g é s M a l l o r q u í » , r e g a l á n d o s e con la m i s m a 
á los a b o n a d o s d e e s t e ú l t i m o p e r i ó d i c o , 
A L M A N A Q U E D E L A « R E V I S T A B A L E A R . » Al-
manaque de la «Revista Balear de Ciencias Mé-
dicas» (regalo á sus suscriptores). (Por D . En-
rique Fajarnés y Tur), — Palma.— 1900.— 
S. a, [1899], En la cubierta posterior; Imp. 
de las hijas de Colomar.—121 X 64 mm. 
( i6 . ° m.)—n6pigs., más otras de índice y 
de anuncios, j 195 . ; . 
E l Sr . F a j a r n é s a u m e n t ó e s t e a ñ o el A l m a n a q u e 
p r e c e d e n t e c o n n o t a s c l i m a t o l ó g i c a s y d e m o g r á f i c a s . 
A R G U M E N T O S — E l año 1899 se publicaron di-
ferentes argumentos de obras representadas en 
los teatros de Palma durante las temporadas 
del expresado año. Colección de hojas sueltas. 
—Palma.—Imp. de B. Rotger.—1899,—En 8.° 
A S O C I A C I Ó N D E L A O R A C I Ó N Y V E L A — A s o -
ciación de la Oración y Vela (de) Palma de 
Mallorca (Grabado)—Jubileo de Cuarenta Ho-
ras en todos los días del año 1900—Con apro-
bación de la Autoridad eclesiástica.—S. I. ni a. 
(Palma—1.899)—T'P- Católica Balear—104 X 
63 mm. (8, 0 m.)-64 págs. sin numerar.—No 
se puspeo venta. [ 1 97 • J • 
A Y U N T A M I E N T O D S P A L M A Cuenta del Pre-
supuesto Municipal del año 1897-98—Al final: 
Imp. de J . Tous,—S. 1. ni a. (Palma—1899) 
4 U 
—260 X t8i mm. (fol.)—38 págs. sin nu-
meración. . [ r98-]-
Baleares.—Proyecto de Presupuesto Or-
dinario para el año económico de 1899-900 
comparado con el vigente de 1898-99, que ha 
formado la Comisión de Hacienda en Enero 
de 1899.—Palma.—Imp. de José Tous.—S. 
a. ( 1899.)—260 X 180 mm. (fol.)—10 págs. 
sin numerar. [ 1 9 9 . ] . 
AZUCENA (LA.)—Camisería, Lencería y Nove-
dades [de] Benigno Palos. Casa especial para 
la confección de ajuares. Calles de Jaime II y 
Colon.— Palma de Mallorca.—Tipo-lit. de 
Amengual y Muntaner.—S. a. (1899.)—179 
X 106 mm. (4. 0)—24 págs. [200.j , 
B A L A N C E . . . D E L A Y U N T A M I E N T O D E P A L M A . 
(Escudo de id.) Baleares. Balance de situación 
en i.° de Enero de 1899.—S. 1. tip. ni a. 
(Palma.—Imp. de José Tous—1899)—257 X 
180 mm. (fol.)—20 págs. sin numerar. [201.]. 
— Balance de situación económica del 
Ayuntamiento de Palma (en) i.° Julio de 
1899.—S. 1. tip. ni a. (Palma—Imp. de José 
Tous.—1899)—257 X 171 mm. (fol. m . ) — 
7 págs- [202.]. 
B A L E A R E S — F o t o t i p i a s de Hauser y Menet y un 
texto explicativo de Don Benito Pons Fàbre-
gues.—24 láminas reproducción de parte de 
las publicadas por dicho Señor Hauser y Me-
net en 1894-96.—150 X 2 14 mm. (4 . 0 m. 
apaisado) y 7 págs. de texto sin numerar—160 
X 245 mm.—Madrid.—S. a. ( 1899.) . [203 . ] . 
B I B L I O G R A F Í A . — ¡Mallorca. Revista decenal. 
[204.]-
R e p e r t o r i o d e B u e n a s l e c t u r a s , n ú m . d e E n e r o d e 
1 8 9 9 . 
Frases de autores clásicos españoles—La 
Religión, obras del P. Juan Mir y Noguera. 
[205.]. 
S o l u c i o n e s C a t ó l i c a s , p á g s . 171 y 3 7 3 , >.* é p o c a , , 
a ñ o I (1899' : V a l e n c i a . 
— - — Nuevo y devoto ejercicio de los Trece 
~ Martes de San Antonio, por el P. Pedro B. Na-
dal O. F. M. . [206.J. 
La V o r d e S a n A n t o n i o , p í g . 160, t o m . I V ; L o r e t o , 
1899. ( C o m o D O h e v i s t o e s t e a r t i c u l o n o s é si e s a n ó -
n i m o ) . 
4 1 * 
Islas Baleares Mallorca, Menorca é Ibtna, cor-
respondiente al año 1900 arreglado al meri-
diano de Palma. , . y revisado por la Autori-
dad eclesiástica—[Orla] En la cubierta: Tipo-
lit. de Rotger.—S. 1. ni a. [Palma—1899]— 
150 X I O j ) mm. (8.°)—56 págs. sin numerar. 
[ 2 1 4 . ] . 
E s t a c a l e n d a r i o es e l q u e m á s se p a r e c e al q u e se 
p u b l i c ó h a s t a el a ñ o 1 8 9 8 ( p a r a el año 1 8 9 9 ) con e l 
p o p u l a r t i tu lo d e E l Z a r a g o z a n o , 
C A L E N D A R I O D E B O L S I L L O . —Calendario de 
Bolsillo para la Balear Mayor y año 1900. 
Dedicado á las Señoras.— Palma—Escuela-
Tip. Provincial—1899,—89 X 55 mm. (if>.°)> 
—24 págs. sin numerar. [ 2 I S - ] -
N o se p u s o en v e n t a , 
C A L E N D A R I O D E B O L S I L L O . _ Calendario de 
Bolsillo para 1900—Palma—Imp. y Lib. de 
J . Tous—1899—63 X j8 mm. (32.°) — 63 
págs. _ [ 2 16 . ] . 
R e g a l o d e « L a U l t i m a H o r a . » 
C A N D I D A T O S . . . I N T E R V E N T O R E S Y S U P L E N -
TES—Certificación (') de los Candidatos pro-
clamados para la elección de Diputados á Cor-
tes y del nombramiento de Interventores y 
Suplentes para cada una de las Mesas electo-
rales de dicha elección.— S. 1. t. ni a,—] Palma. 
—Escuela Tip. Provincial—1899.)—270 X 
167 mm, (fol.J—40 págs, sin numeración. 
[ 2 . 7 . ] . 
( 1 ) D e l S e c r e t a r i o d e la D i p u t a c i ó n y d e la J u n t a 
p r o v i n c i a l d e l C e n s o E l e c t o r a l d e B a l e a r e s D . S i l v a -
no F o n t y M u n t a n e r . 
C A T E C I S M O D E L A D O C T R I N A C R I S T I A N A 
Catecismo de la Doctrina Cristiana. Resumen 
tomado del que mandó publicar el limo. Señor 
Obispo de la Diócesis D. Bernardo Nadal.— 
|Grabado| — Palma. — Tip. Católica de San-
juan, Hermanos—1899—116 X 71 mm. (8,°) 
— 52 págs. [ 2 18 . ] . 
C E N S O E L E C T O R A L . — I s l a s Baleares. Censo 
Electoral rectificado en 1899—(Esfera)—Pal-
ma.—Escuela Tip. Provincial.—1899—En la 
cubierta: Boletín Oficial extraordinario de la 
provincia de Bateares correspon d ierite al día 15. 
de Julio de 1899.—282 X * 7 5 B"D, (fol.)— 
Págs. sin numerar. [ 2 I 9 - ] -
PEDRO SXMTOL Y RITOLL. 
BOTJA I D E A — L a del Certamen del Seminario 
de Palma de 1899. [207.] . 
La V e u de Monserrat, pág. 3 ) 3 , a n y 11 (1899); V i c h . 
C A L E N D A R I O A M E R I C A N O Calendario Ame-
ricano (para) 1900 [Regalo á los parroquianos 
de la] Tipo-Litografía [de] Amengual y Mun-
taner—Las hojas miden 2 10 X »>° mm. (4. 0 
m, prolongado)—S. 1. ni a. [Palma—1899.] 
— Es de notar en este Calendario los escudos 
de 49 poblaciones de esta isla de Mallorca. 
[208.]. 
«La Almudaina^ [Regalo á los subscrip-
tores]— 1900—Tipo-lit. , . de Amengual y 
Muntaner.—S, 1. ni a. [Palma.—1899.]—Las 
hojas miden 99 X 68 mm. ( 16 . 0 ) [209.] . 
Calendario Americano [para 1900. Re-
galo de] «La Última Hora» á sus Abonados— 
Imp. y lib. de José Tons Editor.—Palma de 
Mallorca.—S. a. ( 1899)—Las hojas miden 
100 X 67 mm. ( 1 6 . ° ) y contienen efemérides 
y refranes mallorquines.—No se puso en venta. 
[ 2 1 0 . ] . 
C A L E N D A R I O PARA L A S . . . B A L E A R E S — C a l e n -
dario para las Islas Baleares correspondiente 
alano 1900—Palma—Imp. y lib. de Guasp— 
S. a. [ 1899J—162 X 104 mm. (8.° m.)—32 
pags. sin numerar. [ 2 1 1 . ] , 
Se pnblicó ton cubiertas diferentes y se regaló á 
los snscriptor-es de £1 Diario dt Palma, 
C A L E N D A R I O DE B A L E A R E S . _ Calendario de 
Baleares, para el año 1900—En la cubierta: 
Amengual y Muntaner. . . Obsequio á sus pa-
rroquianos.—S. I. rip. ni a. | Palma—Tipo-
lit. de Amengual y Muntaner.—1899]—145 
X 104 mm. (8.° m.)—56 págs. sin numerar, 
con grabados. I 2 1 2 . ] . 
Se encuadernó c o n o t r a s c u b i e r t a s p a r a l o s s u s c r i p -
tores de *La Almodaina.» 
C A L E N D A R I O PARA L A S . . . BALEARES Calen-
dario para las islas Baleares Mallorca, Menor-
ca, Ibiza y Formentera correspondiente al año 
1900 dispuesto en el Observario de Marina de 
la Ciudad de San Fernando con arreglo al me-
ridiano de Palma—[Grabado.] . .—Palma—S. 
tip. n. a.—[Imp. de las Hijas de Colomar— 
1899]—162 X 107 mm. (8.° m.)—36 págs. 
sin numerar. [ 2 I 3 j -
C A L E N D A R I O . . . PARA LAS ISLAS BALEARES. 
—Calendario religioso y profético para las 
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D E S F E T A tretes afectuosament vos pregam axi carament, e 
extrema com dir ne scriure se puscha que per 
guardia de aquest R e g n e qui ab tant suor, e i n -
sudaçio ab infinit escampament de sanch per 
vres predecessors, e nostros es estat conquest , 
oppremut de gran pauperitat, e indigencia qui 
sens algun diner comú ne priuat dies ha a volgut 
viure per suplir a la concordia de les reduccions 
e capítols aquelles per nosaltros promesos, e 
pactats lo qual p e r l a dita gran mola de crèdit lo 
mur, e altres parts marítimes son axi desguasta-
des vetustades desolades, e en terra vengudes 
tant en tones torces armes, e altres defencions 
necessàries espedients, e vtils que lo present 
Regne se troba molt perillos per fretura de d e -
fencions murs, e forces queus plaçia permetre, e 
tollerar que vre voler ates lo cas in nominios, e 
incogitat que de les reduccions pagats los çcnsals 
a cascun en singular del principat de Cathalunya 
que dels Deu mília ffiorins qui hauiem açeruir a 
les remsons fahedores nous sia greu que per res-
taurar aquest Regne , e guardar al senyor Rey a 
nosaltros, e a vosaltros com a censalets , nosal-
tres nos pleuiscam per pura defencio qui redup-
tam ates lo gran sinistre custodia del dit R e g n e , 
e reperacio per vosaltres fahedora pugam per 
nres paupertats en suplir la pocha quantitat de 
bens en digencia del poble fretura domens con-
siderada. E jat se sia que aquest cas sie tal, e tan 
dolorós queus pensam be vosaltros e vres reue-
rencies no contradir a la dilació en no fer la rem-
sodels dits Deu milia ffiorins per vna anyada, o 
per dues si la necessitat o portara, Mes encara en 
be auenir en defencio de aquest Regne segons 
vros preçessors honorables loablament en temps 
pasat an acostumat pus se façen en conçeruar 
aquest Regne, e en reperacio de nro Rey e se-
nyor fetes per vosaltros, c per nosaltros ferma-
des totes reseruacions e protestactons de aquén 
necessàries expediens. E per aquest esguart la 
present letra ab lo discret en Ffrançesch Mir n o -
tari, e sindich de la vniuersitat, portador, e de 
peraula esplicador françosament destinam, e tra-
metem lo qual en sa expedició resposta, e r e c o -
mcndaçio fauorable pregant vos hauer per diri-
git , e tecomanat , Com en son cas nosalrros per. 
tot lo Regne siam promptes preís, e apparrellats 
en suplir en vres sauies voluntats , E no pus per 
la present sino que la prouídençia Diuina am-
flam, e moga animosament vres coratges, e de 
aqueix principat, e de tots los altres succesiua-
ment en atendre continuadament per obra en 
recuperació, e reperacio de nre princep Rey e 
D E L A A R M A D A D ' A L F O N S V D ' A R A G Ó 
E TsT Q A E T A 
( I N F O R M A C I Ó M A L L O R Q U Í N A ) 
( C O N T I N V A C I Ó ) 
I V 
Armament y fortificació de la Illa.—Estat pre-
cari,—Socors pecuniari de 'Barcelona.—(Lletra dels 
Jurats de Mal lorca . ) 
«Als molt honorables e de gran 
sauiesa senyors los concel iers de la 
Ciutat de Barchna. 
Senyors molt honorables Ja t se sia que per 
altra letra breu paraules continents ab cert laut 
espatxat en la vila de Sóller de aquest Regne a 
vres reuerencies, e prudencies haiam scrit del 
dolorós sinistre cas fortuit e molt inuominos, 
e may no cogitat scrit ne legit en lo Regne de 
Aragó de hun sinistre casual seguit a vre e ntre 
Rey e senyor qui triunfant per lo mon ab victo-
ria continuada seguint son propòsit victoriosa-
ment esmaginat es estat desebut, e presonat per 
aquells qui naturalment son nres enemichs rom-
puda pau e treua sots fiança de la qual lo dit 
Il·lustre senyor nre venint en extremitat volent 
resí'/ir als qui la honor de Aragó, e de sos real-
mes obuiant es stat superat de que tots nosal-
tres restam trists, e dolorosos angoxosos conti-
nuadament Com nos veiam priuats per gent pe-
tita e de no res ginyat estuciosameni de tant 
victoriós, e Jllustre senyor natural E perço ho-
norables senyors com tal cas, e escandil no deu 
passat ne esser dilatat de vna gran venjança e 
reperacio, si donchs vosaltros e nosaltros, c 
principalment tot lo Regne de Aragó per lo mon 
es perdut injuriat, e de lur senyor priuat no ro-
mania dit e difamat vençut per gent comuna 
aplegadisa tirannament viuint ço que los prede-
cessors, e honorables antichs de Cathalunya 
may han vist sostengut portat ne jaquit en c o -
rrer , P e r ç o nosaltros com a jurats, e conceliers 
de aquest dit Regne de Mallorques, volents aten-
dre en lo be auenir e custodia de aquell , Per 
tant que lo dit Regne conseruat, e dels enemichs 
defençat al dit senyor Rey sia guardat a nosa l -
tros , e auosaltros qui gran part de vros bens per 
lo sensal que rebets e per nres persones e bens 
qui en aquest Regne som poblats, e les raels de 
vres precessos, e principat de Cathalunya hauem 
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T R A B A J O S 
P A R A A U M E N T A R E L C A U D A L DE A G U A 
DE L A F U E N T E DE LA V I L L A 
í 1 S 3 3 
I 
Molt II c S r . e t c . — J h s , — L o s magnífiichs ju-
rats diuhen que es tanta la esterilitat y (alta dc 
aygua com es notori , y ques pateix suniament en 
esta ciutat per la dita falta, que tambe proue de 
estar molt gastada la sequía, en particular al prin-
cipi delta, ques causa de auencarse la poca aygua 
que naix de la font y no poder discorrer en dita 
ciutat conforme ocularment han comprorat los 
magniffichs jurats, y en altres ocassions lo III." 1 
S e n y o r D . Hicronim Augusti y Real Audiencia, 
en la visura que per dit effecte se feu, y si be se 
manaren arrancar certs polls distants 40 palms 
de dita siquia qui la trapanauen y per les o b e r -
tures se auenca dita aygua, ab tot axo los demes 
polls qui distan mes de 40 de palms fan lo ma-
teix, perqué sempre les rells van sercant les fres-
cors del aygua y restan les obertures noues y 
velles sens remediarse, de tal manera que lo 
unich remey es fer una contrasequia conforme 
parer tambe de probes homens ut e c c e . , e com 
to dit remey sie neccesari posat en execució mes 
cn est temps de dita tan notable falta, mayorment 
podentse fer en mes commoditat que en altre, a 
causa deis molts treballadors quey ha, y escarats 
ques poden donar, manant aduert irque cada any 
se gasten 80 ÍE. per escurar sa font y sequía, les 
quals se excurarán ab dita contrasequia. Perço 
et als. supplican a V . S . molt II,<= y R. Aud. se 
scruesca manar tenir per be en calce desta de que 
en continent se pos ma en fet dita contra sequía 
perqué tota integra aygua discorrega v entre en 
la present ciutat, per la utilitat y benefici tant co-
nagut que de asso resultará a tots; et h e c omni 
meliorí modo etc . que licet e t c . Altissimus e te . 
Joanes Mol l . ad. uniuers.—(ARCH. GKN. HIST. 
DE M A L L . — L i b . dc %eg. dc les Stip.m de la Vni-
iicrs. de 1630 ad 1632 , fo l . 23 . ) 
I I 
Die xiüj mensis octobr ís anno a natt dni . 
MDCxxxi j . 
Escrits y continuats los noms de dits mag. 
Srs . Jurats y probos homens y fet silentej per 
aquells fonch per lo mag. ' 1 ' S r . Nicolau de Mon-
tanyans y T o g o r e s , jurat, en nom y per part 
dels altres m a g . c l l s S r s . Jurats sos socios propo-
sada la propositió infrascrita, la qual apres fonch 
llegida per lo nott . de baix scrits, y es del tenor 
següent: 
Molt I I . " S e n y o r s — J h s . — E n los dies passats 
se feu escurar la font de la Vi la , exarmar y desal-
ía sequía dende lo vull de la font fins al pontet 
del camí de Valídemosa per veure per quines 
parts está gastada la sequía y pert la aygua, per 
lo susdit effecte desprès de feta dita diligencia 
anaua los dits molt m a g . d , s Srs . jurats, los quals 
ocularment verán que per moltes parts se euanca 
y diuertex dita aygua, de tal manera que apres 
ve a esta ciutat la mitat de aygua, lo que nece-
sita de promta remey que pera fer que tota la 
aygua vinga, se ha de fer contrasequia, lo qual 
conforme parer de persones vcllas, platicas y ex-
pertas, y axi be de trobadors de aygua ha de esser 
de fondària de vuyt en deu palms, que desta ma-
nera prengeria dita aygua y la font daria tota la 
aygua que te enpentenade, y se escurarían los 
molt Modos y herba se congria en la dita font, 
puis stant are descuberta com proua la experien-
tia, que lo sol y serena la corromp, lo ques en 
dany dels cossos humans. Perço ha aparegut 
ajuntar a V . S . pera que aconsellen si son de pa-
rer se fasse la dita contrasequia y gasta lo que 
serà necessari pera acabaria ab perfectió. 
Sobre la qual propositió passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits probos homens 
com es acustumat, y fonch conclus , diffinity de . 
terminat per tots , ningú discrepant, ab lo vot 
del mag.-'1' Sr . Nicolau de Montanyans y T o g o -
res, ques fassa lo contingut en la propositió y 
que est negoci se comete com de present comet 
a su senyoria dels molt m a g . ; t l Srs . Jurats, los 
quals fassen com millor los aparegué a tota uti-
s e n y o r en victoria dels enemichs Scrita en Ma-
llorques a xxvi J I J " de Agost Any MCCCC xxx 
s inch. 
Los Jurats del Regne de Mallorques 
prests continuadament a vra honor .» 
( A K X . MPAI. , DE B A R C E L O N A . — R e g . de «Car-
ias comunas originals», any 143 >.) 
ALFONS DAMIANS Y MANTÍ; . 
litar, de la Ciutat, uniucrsitat, donant lio atrossos 
a escarada encantat lo qui per manco la f a r á . — 
( A R C H , GEN. H I S T . D E M A I . L . — L i b . Extraord. deis 
Juráis de 1630 ad 1632 ; y Lib. Reg. de les Sup. 
de la Vniuers. de 1630 ad 1 6 3 2 , fa l . 24.) 
EXHIQU.H F A J A R X É S . 
Í N D I C E 
D E L R E G I S T R O 25o E X I S T E N T E EN E L 
ÀRCfllïO U LA CORONA DE ARAGÓN 
[ C o n t i n u a c i ó n ] 
F o l . 168 v .° Carta al embajador español en 
Roma para que se concede al obispo de J a c a que 
pueda disfrutar de ios beneficios de la sacristía 
de Mallorca para atender á las necesidades de la 
iglesia, Madrid 14 diciembre de 1624. 
F o l . 1 7 1 , Orden al Virrey de Mallorca para 
que de información á suplicación de Miguel Gal-
mes notario que solicitaba la escribanía de casa 
la moneda. Madrid 6 julio de 1624. 
Fol . 1 7 1 . Orden al Virrey de Mallorca para 
que vuelva à Salvador Mas la plaza de sobres-
tante de la fortificación de aquel reino en la for-
ma que tenía antes. Madrid 14 enero de 1624. 
Fol , 1 7 3 . Orden al embajador español en 
Roma para que alcance del Papa la bula necesa-
ria para traspasar á Antonio Balanzat la pensión 
de 150 libras que tiene sobre el obispado de Ma-
llorca a un hermano suyo . Pardo 2 febrero de 
162S. 
Fol . 1 75 . Orden al lugarteniente de Procu-
rador Real de Ibiza que tenga en depósito lo 
corrido y que corriere de los trescientos ducados 
que se reservaron del salario de Gobernador de 
aquella isla á D. Baltasar de Borja mientras no se 
le ordene otra cosa. Madrid 27 febrero de 1625. 
F o l . 176. Ofic io de Baile de la ciudad de 
Mallorca en la persona de Juan Sureda Fornos 
para el año de ié2>. Madrid 7 marzo de 1625. 
Fol . £77. Nombre de los bailes de las p o -
blaciones del reino de Mallorca. 
Fo l , 178, Nombramiento de asesor del baile 
de la ciudad de Mallorca en la persona del don 
Francisco Llompardo para el año 1625 . Madrid 
7 marzo de 1625. 
Fol . 180 v .° El Rey hace merced á Angela 
Beltran para que durante su vida pueda nombrar 
persona que sirva el oficio de alguacil ordinario 
415 
de la isla de Menorca que vaca por muerte de su 
marido. Madrid 2 abril de 1625 . 
Fol . 184. Orden al teniente de Procurador 
Real de lbiza para que pague at capitán Adrián 
lo que se le diera por la mitad del salario que le 
correspondía por haber gobernado aquella isla. 
Madrid 2 abril de 1625. 
F o l . [85. Orden al Virrey de Mallorca para 
que informe á suplicación del sargento Gabriel 
Cristià, Madrid 2 abril de 1625. 
F o l . 185 v ° Provee el Rey en la persona de 
Jacinto Valonga el oficio de abogado fiscal y pa-
trimonial del Reyno de Mallorca que vaca por 
muerte del Doctor Cristóbal Fivaller. Pardo 2 
febrero de t62>. 
F o l . 188. Orden al embajador español en 
Roma para que despachen bulas de ciento c in-
cuenta ducados de pensión que el Rey hace 
merced á Vicente Rosellón en el obispado de 
Mallorca. Madrid 2 abril de 1625 . 
F o l . 188 v .° Orden al Vir rey de Mallorca 
para que de información à suplicación de los ju-
rados de aquella ciudad y reino. Madrid 4 di -
ciembre de 1624. 
Fol . 189. Orden del Virrey de Mallorca 
para que de información á suplicación de los ju-
rados de aquella ciudad y Reino. Sobre la r e -
ducción del derecho de molienda. Madrid 4 d i -
ciembre de 1624, 
F o l . 190. Orden al Virrey de Mallorca para 
que de información ó suplicación de los jurados 
de aquella ciudad y reino sobre las quejas que 
tiene de Antonio Saura por haber hecho mal las 
obras de fortificación. Madrid 26 noviembre de 
; 6 2 ) . 
F o l . 1 9 1 . Orden al gobernador de Iviza 
para que apoye á Gabriel Martí para que cobre 
de aquella universidad lo que le deve por el tri-
go que compró . Aranjuez 26 abril de 1625. 
F o l . 202. El rey manda librar por una vez 
al Procurador Real de Mallorca 3.000 ducados 
para los gastos ordinarios del Consejo de Ara-
gón. Aranjuez 29 del Abril de 1625. 
Fol . 202 v .° Proroga el Rey el cargo de lu-
garteniente general del Reino de Mallorca en la 
persona de Jerónimo Agustín por otro término 
que comience desde el día que feneciere el que 
corre, Madrid 6 mayo de 1625 . 
F o l . 202. El Rey manda al Procurador Real 
que pague á los herederos del licenciado Pascual 
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LAS DECORACIONES DE LA CASA DE LAS C O I M A S 
Á P R I N C I P I O S D E L SIGLO X I X 
E ^ S a c í f l 1 - e x i m i o e s c r i t o r (*) q u e con la 
í « p ¡ H 0 « b r i l l a n t e z c a r a c t e r í s t i c a J e su 
p S g a ^ j es t i lo , d e s c r i b e con a b u n d a n t í s i -
m o s t e s t i m o n i o s c o e t á n e o s lo q u e e r a 
M a l l o r c a d u r a n t e el per íodo q u e a b r a z a 
la g r a n r e v o l u c i ó n de 1808, c o p i a c u a n t o 
e s t a m p ó G r a s s e t de S a i n t S a u v e r a c e r c a 
del teatro de P a l m a , después de su v ia je 
á esta I s la . 
« E l e s c e n a r i o es m u y p o b r e en d e c o -
r a c i o n e s » d i c e : y tan c i e r t o es es to , 
q u e para c o r r o b o r a r l o , a u n q u e con e l lo 
i n t e r r u m p a y a l t e r e el o r d e n c r o n o l ó -
g ico de los a p u n t e s q u e para una C r ó n i c a 
de nues t ro a n t i g u o Corral vengo p u b l i -
c a n d o , no he podido res is t i r á la t e n t a -
c ión de s a c a r á luz un d o c u m e n t o q u e 
no c a r e c e de o p o r t u n i d a d : el c o n v e n i o 
es t ipulado en 1 7 9 7 p o r los regidores per-
pe tuos del A y u n t a m i e n t o y c o m o tales 
p r o t e c t o r e s del Hospi ta l y el p i n t o r L o -
r e n z a n i , p a r a p r o v e e r al e s c e n a r i o de lo 
q u e s e g u r a m e n t e se c o n s i d e r ó m á s i m -
p r e s c i n d i b l e para las r e p r e s e n t a c i o n e s . 
' D . M i g u e ) d e los S. O l i v e r , e n t i p e r i ó d i c o 
J.a Atniuiíaina. 
H e l o a q u í t r a n s c r i t o fielmente del o r i -
g i n a l q u e poseo : 
Nosotros los abajo firmados D . " J a y m e Ig-
nacio de Oleza , y D . " Fran.-° Rosiñol Regidores 
perpetuos del Muy Ilt . r « Ayuntamiento de esta 
ciudad, y como tales Protectores de la Casa 
Hospital General de la mesma de vna parte; V 
de la otra D . " Antonio Lorenzani Pintor , con la 
presente Escriptura declaramos tener combenído 
y acordado el que V . dicho Lorenzani pinte de 
nuevo el teatro y Coliseo de la Casa de Come-
dias de esta Ciudad propia de dicbo Hospital al 
tenor y conforme los dibujos q . c ha formado, y 
nos ba presentado en el modo, y con los pactos 
s iguientes . 
Pr imeramente q . c Y o dicho Lorenzani pro-
meto y me obligo pintar de nuevo el Cieloraso 
de dicha Casa de Comedias. 
Mas las quatro ordenes de Palcos del refe-
rido Col iseo . 
Mas la Portalada del T e a t r o . 
Mas el T e l ó n primero que se dice de boca. 
Mas todo el Teatro nuevo con cinco muta-
ciones con sus correspondientes bambalinas, esto 
es, Salón noble con quatro Bastidores, á cada 
parte, y dos te lones . 
Mas la mutación de Bosque con quatro Bas-
t idores, á cada parte, y dos telones. 
Mas la mutación de Jardin con cinco Basti-
dores , á cada parte, y vn telón. 
Mas la mutación de Calle , con tres Bastido-
res, á cada parte, y vn telón. 
Mas la Mutación de Carzel con dos Bastido-
res, á cada parte, y vn telón; siendo de cargo del 
mismo Lorenzani costear de su cuenta todos los 
colores , cola y demás perteneciente de su arte 
para lo referido, como igualmente los jornales 
de la Gente que por su parte, y en ayuda de su 
trabajo pondrá en dicha obra. 
Y nosotros dichos Reg." cn los referidos 
nombres nos obligamos y prometemos satisfazer 
y pagar, á V . dicho Lorenzani por todo el refe-
rido su trabajo, y demás que de sobre va expre-
sado: ochocientos duros en plata q . c son mil y 
doscientas libras Mallorquínas q , e le entregare-
m o s , á saber cien duros inmediatamente de fir-
mada la presente E s s . r j , y seguidam. ' c se le en-
tregará las partidas conforme las haya, y necesi te . 
Finalmente es pacto entre dc nosotros c o m -
benido y ajustado, que s i e m p r e y quanto hubiese 
algun Luto Real , ó cualquiera otro incidente por 
el cual se deviese parar la referida obra, ó serrar 
la Casa de Comedias, q . L cn este caso nosotros 
Fernandez capellán que fué del Rey doscientos 
veinte ducados que se le dieran, Madrid 17 mayo 
de 1625. 
F o l . 203. El rey manda al Virrey de Ma-
llorca para que de información á una suplica que 
habían hecho los jesuítas de aquel reino para que 
pudiesen dar grados de Bachil ler y doctorados 
en filosofía y teología, Madrid 17 mayo de 1625. 
F o l . 204. Manda el Rey al Lugarteniente 
de procurador Real de Menorca que pague á 
D . Baltasar de Borja gobernador de aquella isla 
doscientos ducados que le habia hecho merced 
por los gastos que se le habían ofrecido en ir á 
aquella isla 2 servir el dicho cargo. Madrid 2 
abril de 1625.—(COICLUTRÀ). 
ANTONIO ELIAS DE M O L I N S . 
dichos R e g . 5 vnicamente devoremos pagar, á V . 
dicho Lorenza ni lo que tubiese trabajado, à pro-
porción del todo que deve trabajar conforme va 
expresado. 
T o d o lo cual prometemos y nos obligamos 
cada vna de nosotras dichas partes cumplir y 
exactamente observar, y dc esta E s s . " se hazen 
dos de vn mismo tenor vna por cada vno de no-
sotros las referidas partes. Palma 24 de Agosto 
de 1 7 9 7 . — J a y m e de Oleza .—Fran.™ R o s i ñ o l . ^ 
Antonio Lorenzani P i t torc , 
Y o Sotto Scritto ó ricerto dali S i g . r l Rcgitori 
D . " Giacomo di Olesa e D . " Francesco Rosignol 
mile e duecento Libre Majorchinc quale sono 
per aver píntato tutto il T e a t r o di novo con cin-
què mutazioni e la sua Portalata accettuato che 
incambio del Te lón dí boccha, Li S i g . v i Regitori 
si sono contentati di tare la mutazionc della ma-
rina quali sono contenti c so disfatti sino al pre-
sente Giorno in fe de questo d¡ 22 Aprile 1800. 
= Y o Antonio Lorenza ni Pittorc, 
E U S E R I O P A S C U A L . 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
C C L X X . — Un caso tspecial de cuarentena 
( i'.',!,-i ] 
Supplicatio oblata per Sindicum Vniuersitatis . 
— J h s . — L o s MagnifTichs Jurats y morbers diu-
hen y representan a vose senyoria 111. n i J y Real 
Consell que pera preservar est Regne del conta-
gi que li amenassaue la segatia del patró F r a n -
cesch Carretó vinguda de Barcelona, posaren 
guardes a les persones que aportauc ab ella, no 
podent escusar hauerles de admetre per la p a r -
tida de diner que antes de les noticias del conta-
gi es salua y entra a la ciutat, del qual se han 
pagats alguns gastos, y falta se dona satisfactió a 
íes pobres guardes y ministres, qui han assistit 
al sobre dit, segons apar per compte que tenen 
cntregat a vosc senyoria 111.""j supplican per ço 
sia dc son servey manar que de dit diner se pa-
guen cncontinent els dits gastos que ames dc 
esser rabo y justicia ho rebran a merce singular 
et licet etc. Alt;ssimus e t c ^ Q u e se está agqar-
dando la ordep de su Mag.dVy què según ella se 
obrará,—23 Enero 165*4.—(ARCH. GEN,, H I S T . DE 
M A L L . — L i b . de Sup. de 1653 á 1658.) 
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C C L X X í . — U n a petición curiosa del médico 
D. P. . / . Sureda 
1 i s e a ? I 
J h s , — L o Dr. Pcrc Juan Sureda, metje del 
morbo y consallcr dc la salut, diu que qüant vin-
gué la nova de la mort del Rey N. S. pera donar 
el pésame a Su S . I . y à los M a g . ™ Jurats, se li 
feu un vestit dc dol, y hará te entes que para las 
obxequies no se li fá capus, quant se ha donat 
orda a ferne a altres officials qui no son uniuer-
sals, com es cl Suplicant, qui casi tots los dies 
se exposa a tots parils de perda la vida, com es 
notori , cn la ocasió dc visitar los vaxells quant 
venen de fora cl Regna, y malalts empestats con-
forme setui lo hospital major de jesús en lo 
temps del contagi, Supplica per tant a V , S. I. 
sia de son seruey manar a dits M a g . c < f i Jurats fa-
sen captis al dit suplicant, queu rebrà à singular 
merce; omni c tc . ct iicet c tc . Altissimus e tc .— 
( A R C H . I;ENT, H I S T . DE M A L L . — L i b . depelitions de 
1672 ad 1676, fol . 345.) 
C C L K X 1 I . — Un caso de viruela en Palma 
f'in./d/HÍt dt SIallún 
F.n la ciudad dc Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, à doce dias del mes de Abril de mil 
setecientos cinquenta y quatro anos. 
Fu este Ayuntamiento se conf ino largamente 
sobre dar la providencia que convenga, para el 
resguardo de la salud publica, cn consideración 
dc hallarse en el Lazareto un muchacho con la 
enfermedad de viruelas, que vino en estos dias 
pasados desde Mahon con otros pasajeros, con 
el Pingue del patrón Antonio Geleberd, menor-
quin, que fueron puestos cn quarentena; sobre lo 
que se previno al Ess. ' " 1 lo conducente á la pre-
caución de dicha e n f e r m e d a d . — ( A R C H . Mtw. DB 
PALMA.-Lf/ ' .de Ayunlamienlosáa i7S4,foí, 37 v . ' 0 } , 
C C L X X111. —E¡ libro de los Expósitos en el ' 
Hospital di Palma 
(170-4 ) 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca á primero del mes de Octubre de mil 
setecientos cinquenta y quatro años. 
Libros pertenecientes al Govierno económico 
de la Santa casa del Hospital: 
Mas un libro en folio de mano mediana, cu-
biertas de pergamino intitulado «Llibre de Mi-
ñons expòsits» empezando desde el mes de 
Dez.bre 1 7 4 ; , en el qual hasta el folio 7 1 1 , en el 
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costas; cn que recibirán favor y gracia que su-
plican, omni etc . et licet etc . Altissimus e t c . — 
(Al tar . M U N . OE PAÍ H A . — Lib. de pap. devar. 
assutupias de ¡a ciudad de A 1 7 7 2 . ) 
C C L X X V I . — D e s a g ü e s de aguas sucias eu la 
cloaca colectora 
I1771/) 
Muy I I I . e S r . — B e r n a t Bcnnasscr y Antoni 
Vidal forner, tutors y curadors tes tamen taris deis 
impúberos filis de Jaume I'rasquet, forner, q . m 
y de sos bens: Diuhen que en la casa y F o m 
de la dita heretat sc troba un aubclló, ó sumi-
dero, per hont se derraman las ayguas 6 i n m u n -
dicias dc ditas casas, passant é intioduintse en la 
acequia mestra dita comunment ne Bestcra; y 
com sc tropia dit aqueducto cerrat y embarassat, 
quedant entesos los suplicants que se troba lo 
ambos al desramarse cn ta assequia referida; s u -
plican sia servit V . S . su 111.A attanent a los gra-
ves perjuis que se seguexen a los suplicants, eu 
dit nom quedant enterats per altre part que es 
dita assequia propia de V . S, M . II.-1 concedir 
als suplicants el permis dc obrir dita acequia 
para remediar cl dany referit, o be manar las pro-
videncias ncccssnrias per dit cf lectc ; y lo rebran 
á merced omni e tc . et licct et . Altissimus e t . — 
( A R C H . M U » , OE P A L M A . — L i b . de Pap. de varios 
assnmplos de ¡a Ciudad, de 1648 a 1772.) 
C C L X X V I I . - L ' Í cDr. Antonio Pablo Togores, 
catedrático de Patologia, en Palma 
i 1779) 
En la ciudad de Palma capital del Reyno de 
Mallorca á trece dias del mes de Febrero y año 
de mil setecientos setenta y tres años. 
En el mismo Ayuntamiento ha hecho pre-
sente el infrascrito secretario de parte del M . I. 
Sr. Rector de la Uniuersidad Literaria, que el 
dia dics del corriente fué aprovada por todo el 
Colegio de Medicina la oposición tenia hecha á 
la cathedra del curso Pathológico el Dr. D . A n -
tonio Pablo T o g o r e s , único que ha leído de opo-
sición á la mesma, y cn su inteligencia se ha 
acordado dc conformidad por la cuidad aser la 
gracia al expresado Dr. Togores de dicha C á t e -
dra con los honores, gracias, privilegios, facul-
tades y emolumentos , que han gozado los que 
la han obtenido, cuya resolución se comunique 
á uno de los síndicos forenses, para ver si se con-
forma con e l l a . — ( A R C H . M U N . D E P A L M A . — L i b . 
de Ayunt.s dc 1 773 , tom. 30, fol . 23.) 
dia lj 8,*>rc 1 7 Í J se continua cn cada pagina un 
niño expósito, continuándose los números cn 
cada pagina del l ibro, y después tiene una rú-
b r i c a . — (AKCH. M o v . nri P A L M A . - - ! . / / ' , i/r Aynni.-
de 1754, fol . 1 0 J v. '") 
• CCLXXIV.— e Njoikm una '/{cal Provisión 
sub re butiearias 
[1771' 
En la ciudad dc Palma, capital del Reyno dc 
Mallorca, á diez dias del mes dc Junio de mil se-
tecientos y setenta y uno. 
En el mismo Ayuntamiento se lia visto la 
Real Provisión del Supremo Consejo, con flia. 
dc 14 Marzo próx imo, obtenida pjjr el Colegio dc 
Boticarios de esta ciudad y Reyno , con inserción 
de las exccutorialcs y letras en las que se lia 
concedido el passe coi-respondiente con decreto 
de 7 de Mayo del año próximo pasado de 1 7 7 0 ; 
por dicho Superior Tr ibunal , sin perjuicio de las 
Regalías dc la corona por lo respectivo al C o l e -
gio dc Boticarios dc la Ciudad de Barcelona, y la 
providencia del mismo, su fha. en 27 de Febrero 
de este año, por lo que sc manda que las expre-
sadas insertas exccutorialcs obtenidas por dicha 
ciudad se observen y guarden por todas las C o -
munidades y Personas Eclesiásticas dc este R e y -
n o , y demás á quien corresponda. Y oido y en-
tendido por la ciudad se acordó su cumplimiento 
t n Í I parte que le toca.—(ARCH. M V N . DI; PALMA, 
**-LÍb: de*Ayunt.s dc 1 7 7 1 , tom, 2 6 , íol. 53.) 
' ' " 'CCLXXV.—La fuente pública del arrabal 
ih- Sl.i, Catalina 
' 1771 
Muy 111,c S e ñ o r e s . — J u a n Mulet, J a y m c Pla-
nas y Guil lermo Sorá, y demás vézanos del Arra-
val de Sta . Catalina Martyr; exponen que no 
obstante que se está demoliendo aquel convento 
de'Orden de su mag. L ' (Dios le guarde), sc ha 
concedido á los vezinos que queda cu dicho 
arraval la fuente que se ballava construida en 
aquel convento , para poder servirse dc ella; y 
c ó m o para llenar la referida fuente, por ahora 
no p t i e d e s e r dc otra manera que dando V.* 
Señorías el permiso dc tomarla de la sequía dc 
la- ciudad; como ya cn otras ocasiones se ha prac-
ticado á solicitud de los padres trinitarios que 
habitavan dicho convento ; suplican por esto sc 
sirven V. S'. M. L " conceder A los suplicantes 
el que puedan llenar dicha fuente de las aguas 
d e la sequia dc la ciudad que conduiran á sus 
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C C L X X VIII,—Concesión de la càtedra de Fisiología 
al Dr. F. Ferrer 
1 1 7 7 6 } 
En la ciudad de Palma, capital del R e y n o de 
Mallorca á veinte y siete dias del mes de O c t u -
bre y año de mil setecientos setenta y c inco . 
En el mismo Ayuntamiento lia entrado el 
Doctor en Medicina D. Francisco Ferrer, y m e -
diante quedar aprovado en el dia de ayer por el 
Colegio de Medicina la lición de puntos para la 
caítedra de Phisiologia de dicha facultad, vacante 
por muerte del. Dr . D . R a f a e l Riera, se acordó 
por la ciudad y Sindico forense de conformidad 
conferirle dicha cathedra. — ( A R C H . M U N . IIE 
P A L M A . — L i b , de Ayuntamientos dc 1 775 , tomo 
33» fol . i " 5 ) 
C C L X X 1 X . — S o b r e un ¡Han para remedio 
de las aliviadas 
11776) 
En la ciedad de Palma, capital del Reyno dc 
Mallorca á doce dias del mes de Jul io y año de 
mi l setecientos setenta y seis. 
En el mismo Ayuntamiento se ha dado c o -
misión al Sr . Diputado del Común Dn. Joseph 
Llabrés para formar un Plan ó Recopilación, de 
los remedios que se han encontrado para reme-
dio de los ahogados y hecho, lo haga presente 
al Ayuntamiento para acordar su impresión, y 
demás que convenga en beneficio r e b . c o Con lo que 
se concluyó el acuerdo, y de que assi se propuso 
y acordó e t c . — ( A R C H . M U N . D E P A L M A . — L i b . 
de Ayuntamientos de 1776, foL 226.) 
CCLXXX.—Precauciones para la limpia 
de tas acequias 
• 177fci 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca á veinte y tres dias del mes de Jul io y 
año de mil setecientos setenta y seis. 
En el mismo Ayuntamiento se ha tenido pre-
sente el informe dado por el Maestro may. alba-
ñil, al pedimiento dc D . Juan R e y a l , eu que su-
plica las providencias correspondientes para la 
limpieza dc la sequia de la Lonja ; en vista y i n -
teligencia de todo lo qual, y de que el coste de 
dicha limpia se deve pagar por todos los vecinos 
que tienen conducto á dicha sequia; se fia acor-
dado que se executase dicha limpia en el tiempo 
oportuno ciue serà i principios del mes de octu-
bre siguiente, y caso de no poder dilatarse tanto 
t iempo, se execute con los preservativos de fue-
gos y demás que encontrasse el Dipütal D . J o -
seph L l a b r é s — ( A R C H . M U N . D E P A L M A . — L i b . 
de dyuulamientos de 1 776 , fol . 2 jo . ) 
C C L X X X I . — E m o l u m e n t o s del veedor de la ca\a 
( 1 7 7 Q ) )i » • 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca á ocho de noviembre de mil setecientos 
setenta y se js . 
En el mismo Ayuntamiento se ha visto un 
pedimento presentado por parte del yehedor de 
la caza Rafael Pou, en que suplica que en a t e n -
ción a su excesivo trabajo y la poca utilidad que 
percibe, que se reduce á solos tres ó quai^rb do-
bleros cada día, se le destine y paguen los ven-
dedores de caza, esto cs : por dos liebres un do-
blero, por quatro conejos un doblero, por cua-
tro perdices mi doblero, otro doblero por quatro 
anades, y otro doblero por seis medias de tordos; 
con lo demás que comprende dicho pedimento, 
al pie del qual se acordó por el Ayuntamiento el 
decreto de: como lo pide, con tal que cada día 
visure toda la caza que haya quedado del día 
ames, sin tomar segundos derechos.—(ARCH. 
Mun. W. PALMA. — Lib. de ayuntamientos de 
1 7 7 6 , fol . 328 . ) 
C C L X X X I 1.—Matadero provisional 
í 1778 ) 
Eu la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, á quinze dias del mes de Set iembre y 
año de mil setecientos setenta y ocho . ' 
En el mismo Ayuntamiento se ha tenido pre-
sente la resolución que lia celebrado en el dia la 
Junta de Sanidad, por la qual se ven los perjui-
cios que han de resultar á la pública salud dc 
matar en la presente actualidad las reses en et ma-
tadero,por el letor que despide, á causa de hallar-
se abiertas las sequías para su recomposición y lim-
pieza. Y en su vista y inteligencia, se ha acor-
dado de conformidad por el Ayuntamiento que 
de su orden se notificase á los cortantes que i n -
mediatamente hiciessen la matanza en el corral 
de la camiseria m a . ' , en el Ínterin se habilita el 
nuevo matadero. — ( A R C Ü . MUN. D E PAUIA.— 
Lib. dc Ayuntamiento* de 1778, fol. 143.) . 
C C L X X X I ¡ I . — /../ clase de cirujia de los 
(•meticautes eu la ciudad de Palma' 
I17S1) 
Eu la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, á seis dias del mes de Julio y año de 
mil setecientos ochenta y uno . 
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C C L X X X V . — S o b r e ettbrir tai aljibes de la 
ciudad de I'aíma 
1 7 S S ) 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, á veinte y siete dias del mes de Octu-
bre y año de mil setecientos ochenta y seis. 
I-in el mismo Ayuntamiento sc lia tenido 
presente una propuesta de! S r . Sindico Persone-
ro del público, relativo á que se cubran los safa-
reches dc esta ciudad y su termino por los per-
juicios que dc lo contrario se siguen á la pública 
salud, apuntando algunos medios para facilitarlo. 
Y cn su inteligencia sc ha acordado de conformi-
dad por cl M. li* Ayuntamiento; que el maestro 
mayor formase una nota de todos los afquibes dc 
dentro la ciudad y del término, y ta presentase 
con la mayor brevedad al ayuntamiento á ex-
cepción de los que sirven de a tu aradores ó em-
balsaderos de cañamos y l i n o s , — ( A R C I I . M L X . 
DE P A L M A . — L i b . de Ayuntamientos de 1786, 
fol. 277.'' 
C C ! , X X X V I . — A c u e r d o sobre ¡a formación dei 
CfHSO de Palma 
1 7 S « I 
Fu la ciudad dc Palma, capital del Reyno de 
Mallorca á veinte y tres dias del mes de Diciem-
bre y año de mil setecientos ochenta y seis. 
Eu este Ayuntamiento se lia tenido presente 
una carta del secretario del R. 1 Acuerdo cu la 
que se comunica la l í . 1 resolución de S. Mag. 1 
de veinte y cinco de Junio próximo, dirigida á 
que se haga la enumeración de todas las perso-
nas de esta ciudad y su termino, incluieudo unas 
relaciones impresas para que sirvan de modelos 
Y en su vista se acordó de conformidad que se 
conteste acusando el recivo y que evacuará la 
comisión con la posible brevedad, — ( A R C H . M U N . 
D ¡ : PALMA, — Lib. dc ^ txuntontienlos de 1 7 8 6 , 
fol. j a s v - l L ' ) 
C C I . X X X V I 1 . - i-alia.s de ios guindas sanitarios 
en l,i rusta Je Sfaltar, a 
líu la ciudad de Palma, capital del l íeyuo dc 
Mallorca, á dos dias del mes de Jul io y año mil 
setecientos ochenta y siete. 
En el mismo Ayuntamiento hizo presente el 
Cav. Reg. D. Juan Martorell, que hallándose en 
la villa dc Pollensa á últimos del mes de Junio 
En este Ayuntamiento se ha tctiiilo presente 
la solicitud que dirigió al M. I . Sr . Rector de la 
Real Literaria Universidad, el cathedratico de 
Cirugia D . Francisco Soc ies , en que expone no 
acudir los practicantes á su enseñanza persuadi-
dos de que á exectitarlo no serían admitidos á 
examen; y decreto de dicho Sr . Rector de 26 
mayo último que expresa que solicite y consiga 
deliberación del M. I. Ayuntamiento en los v a -
rios pedimentos que recuerda haverse presentado 
y conforme á la misma obraremos después lo 
que correspondiese de nuestra parte; y en su in-
teligencia, se acordó que dicho cathedratico jus-
tificase ante el Secretario de esta ciudad para en 
su vista darse providencia.—(ARCII. MUN. ut; 
PALMA.— Lib. de Ayuntamiento dc 1 7 8 1 , folio 
I 6 7 V.'°) 
C C L X X X I V . — Orden prohibiendo la vento de 
medicamentos fwr un ciruja u n 
< 1 7 8 S 
El Rey y p e r s a Mag. lo Lochtiucnt general . 
—Baile de la vila dc pollensa: Ab tenor de les 
presents a supplicatió c instancia deis recturs 
dels apothecaris les presents prouehides hauem 
abqueus diem y manam en pena dc CC 1È, al 
fisch reyal applicadores, que vistes les presents 
intimen y manen de part nostra a Pete Joan T e -
rrasa, sirurgiá de aquí que sia y comparega de-
uant dits rectors de Apothecaris pera donarly l i -
centia de vendre tauletas, triaqttes, et ais. con-
forme lo orde tenen y observen dits rectors de 
Apothecaris cn donar la dita licentia en la part 
forana ahont noy ha Apothecari examinat, y ty 
manaren que del die ly serán intimados y not i l i -
cades les presents no gose ni presumesca vendre 
ninguna sort de tauleías, triagues, aygua ardent, 
auguents et ais. conforme la licentia ly sera suda 
per nos donada sots a xvij del present y corrent 
mes de octubre, com esta sia nostra voluntat no 
obstant dita letra fins y tant tinga dita licentia cu 
scrits de dits rectors dc Apothecaris com tenen 
los altres qui venen semblants coses ; c per res no 
fasen lo contrary si dita pena desitjan evitar. 
Datt, en Mall , a xxvtiij de Octubre del any 
MDLxxxv.—(AKCH. GEÜ. H I S T . IJÜ M A L L , — L i b . 
deLet. Com. de 1 584a 1585, fol. 237 v.'») 
de este año D. Gafe. Gonzales , Admor. de aque-
lla villa, le avisó d e q u e Ramon Vivas als. de 
Boca , havia entrado en la isla sin saber c o m o , 
pues por diligenciapracticada por Antonio Guiart, 
Secretario del Ayuntamiento de Alcudia y Mrjr-
beria, constava no haver desembarcado á aquel 
puerto dicho Ramon Vivas de Boca . La ciudad 
en este particular tomará las providencias que le 
parescan, pues considero mucha falta en los guar-
da costas, y guardas secretas, como lo acredita 
que los primeros, continuamente pescan, v e n -
diendo el pescado por uno de sus marineros cn 
dicha villa dos y mas días de la semana, dejando 
á tierra el barco, c o m o también se ha observado. 
Y en su inteligencia se ha acordado de conformi-
dad por ei M. I. Ayunt . el que se acudiesse al 
M. 1. Sr . Regente Presidente de la superior Junta 
de Sanidad como entendiese el Abogado.—(ARCH. 
ML'N. DE P A L M A . — L i b . dc Ayuntamientos ¿c 1787, 
fol. 232.} 
CCI.XXXV'ÜE.—Ofrecimientos dc un mallorattin 
en caso de pesie 
( 1 7 S 7 ) 
En la ciudad dc Palma, capital de Reyno de 
Mallorca, á dos dias del mes de Jul io y año dc 
mil setecientos ochenta y siete. 
En el mismo Ayuntamiento se ha visto y leído 
la carta que con fha. de seis del mes de Jun io 
ultimo se sirve dirigir á esta ciudad el l i m o , y 
Revmo. Sr . U . Antonio Despuig, Auditor de la 
Rota Romana y Prelado domestico de Su Santi-
dad, el qual como buen patricio, en las actuales 
circunstancias del resguardo de esta isla de la 
peste que aflige con bastante estrago la regencia 
de Argel, ofrece su persona y bienes en obsequio 
de esta su patria, y por lo que puede conducir al 
alivio de la misma, con lo demás que c o m p r e -
heude. Y en su inteligencia se ha acordado de 
conformidad por cl M . I. Ayuntamiento el que 
se le conteste por la primera embarcación que se 
proporcione, en el modo que lleva entendido e) 
cavallcro Regidor D. Antonio Montis, hacién-
dose presente dicha contestación en otro cabildo, 
para su aprovacion y firma.—(ARCH. MUN. UY. 
PAI.MA.- -L t i t . de Ayuntamientos de 1787, fol. 23 1 , ) 
C C L X X X 1 X . — N o t i c i a s dc origen ibicenco 
sobre la /¡este de Argel 
iX78S) 
El dia 8 del corriente mes llegó á este puerto 
desde el de Palma el jabeque Santa Theresa , su 
Patrón Lucas T u r , ivicenco, procedente de Bona 
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35 dias hace con patente limpia, y de Argel 15 
dias, con cargo de trigo para la ciudad de Ali-
cante, y una nota á la patente que tomó en aque-
lla plaza que dice asi: «EI dia 24 xbre último se 
manifestó un ramo de peste en un colegio de 
Moros de esta ciudad; y habiéndose comunicado 
en otro igual, desde el dia 25 del pasado acia el 
16 de este inclusive, parece han muerto del c o n -
tagio 33 individuos, y se asegura públicamente 
que en el resto de la ciudad, no se ha manifes-
tado en parte alguna fuera de los Colegios citados 
arriba, c o m o asi mismo que á esta fha. no queda 
ningún enfermo dc la epidemia. Argel 19 Henero 
j788, por ausencia del Sor . Cónsul General , Mi-
guel de Larrea, V k e - c o n s u ! de España,» 
En vista de cuyos documentos ha acordado 
esta Diputación de Sanidad ponerlo cn quaren-
tena, según estilo, y arreglado a las reales o r d e -
nes dc Sanidad expedidas sobre el importante 
asunto de la salud pública, con la misma fha. se 
ha dado parte al I I I , m Sr . Conde de Campomancs , 
como Presidente de la Suprema Junta de Sani-
dad.—Ntro . Señor gue. la vida de V . S , m . s a . s 
Iviza 9 de Marzo 1788.—Juan de S i e r r a . — S r , 
D. Jorge dc Puig y M a u r e t . — ( A R C H , M U N . DK 
P A L M A . — L i b . dc Res. de la junta de Sanidad, de 
1788 y 1789.) 
CCXC,—Quejas de los vecinos de Palma por 
¡alto ¡le aguas 
1 7 8 8 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, á ocho dias del mes de Agosto y año 
dc mil setecientos ochenta y o c h o . 
En el mismo Ayuntamiento se han tenido 
presente tres memoriales dc treinta y un vecinos 
de esta ciudad, suplicando las correspondientes 
providencias y que faciliten el abasto de agua 
para sus casas, que les falta, y de que tanto n e -
cesitan, Y eu s'u inteligencia, de lo que ha ex-
puesto en su razón el Sr, Sindico Persouero, y 
de que no se pueden vender las aguas por el en-
cargado de la R. Intendencia, mientras se nece-
siten para el abasto dc los moradores de esta 
ciudad. Se ha acordado que en el Ínterin que se 
forma la correspondiente representación por el 
Consejo de Hacienda, se pase un oficio al cava-
llcro Intendente el que se presente á este a y u n -
tamiento para su aprovacion y firma.—(ARCH, 
M e s . DE P A L M A , — L i b . de ^Ayuntamientos de 
¡788, fol . 290 v , l ° ) 
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C C X C I I I . — U n a reunión de los cirujanos de Palma 
antes de abrir la Escueta ¡te Ciru i.t 
( 1 7 0 O í 
En la ciudad dc Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, á veinte y ocho dias del mes de Marzo 
de mil setecientos noventa. Parecieron ante mi 
el infrasciito Ess."° en las Casas Consistoriales 
D. Sebastian Muntaner, D. Francisco Sòcies , 
Matheo Ripol l , Matliias Vanrc l l , Juan Sabater, 
Miguel Femenía, Antonio Rubí , Antonio Bosch , 
Pedro Planes, Juan Floriana, Eran.™ V i c b , Juan 
Nicolau y Amador Ramis, Maestros cirujanos de 
esta ciudad á los cuales hize saber, que en el dia 
doce del siguiente mes de Abril se abre la Ks-
cuela Anatómica y que espera la ciudad concurri-
rán sus mancebos á oir las licciones que en ella 
se den y con este objeto les mandarán se pre -
senten á lo menos dos dias antes á D. Fran/" 
Puig; cuyos maestros respondieron tenerlo en-
tendido, y por los que havian dejado de c o n c u -
rrir, se ofreció D. Sebastian Muntaner á hacer-
los saber dicha resolución. Dc todo lo qual he 
continuado el presente auto por diligencia, y de 
ello doy fe, D. Juan Armengol , not. y S r i o , — 
( A R C H , MUN. D E P A L M A . — L i b . de Ayuntamientos 
de 1790, fol . 9 j V . " ' ) 
C C X C 1 V . — N o m b r a m i e n t o de ¡os profesores de la 
Escuela de Cii ttjía 
I 1 7 9 0 I 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de-
Mallorca, á catorce dias del mes de Enero y año 
de 1790. 
Fn este Ayuntamiento se ha tenido presente 
estar convocados por escrito con cédula de ante 
diem todos los señores Regidores y Síndicos fo-
renses á efecto de nombrar Maestros directores 
de la Fseucla de Cirugía, mandada establecer con 
R. 1 orden de quatro del mes dc Diziembrc del 
año últ imo, por el tiempo de quatro años, sin 
perjuicio de la prorrogación que sea necesaria 
conforme el Plan dispuesto por Dn. Francisco 
Puig, señalando ai Director Maestro primero 500 
pesos y al Maestro segundo 4.000 reales, paga-
dero todo de Caudales Comunes . Y en su segui-
miento se han leydo los pedimentos dc los Ciru-
janos Miguel Marcó, Gabriel Cerdo y Cristóbal 
Morey, el primero de losquales sol ic i tase haga 
el nombramiento de 2." maestro precedida o p o -
sición y examen; el 2.0 que se le confiera a el 
C C X C I . — L a s vacaciones en la Escuela de 
Anatomia v Cirujia 
Í T - e o 
En la ciudad dc Palma, capital del Reyno dc 
Mallorca, á trece dias del mes dc Agosto de mil 
setecientos noventa. 
En el mismo Ayuntamiento se ha tenido pre-
sente un pedimento del Director y Maestros dc 
la Escuela de Anathomia y G r u j í a dc esta ciu-
dad, en que exponen que hasta ahora no han 
cesado las clases respectivas desde once dc Abril 
de este año en que empezaron, y tínicamente en 
su Memorial anterior expusieron los motivos 
habia para que el mes de feriados que este M. I. 
Ayuntamiento tenia dispensado, se conmutase 
desde veinte dc agosto hasta el mismo día dc Se-
t iembre, que esperan será de la aprovacion de 
V . S . por las justas razones que manifiesta su so-
licitud. Y se acordó de conformidad por el M. I . 
Ayunt, el decreto de c o m o lo p i d e . — ( A R C H . 
M U K . DE PALMA, — Lib. de Ayuntamientos de 1790, 
fü!. 2 I > . ) 
C C X C I I . — Caria comunicando la apertura de la 
Escuela de Cirujia CT Sïakon c ¡t>t;a 
' 1 7 B O 
Haviéndose S. M. dignado conceder á esta 
capital el establecimiento público de una Escuela 
de Anatomía y Cirujia práctica en los términos 
que demuestra la It . ' Provisión, cuya copia au-
thorizaJa acompaña-, y en atención que l a r d e -
i:da escuela tendrá principio el dia \2 de Abril 
próximo, acordó el Ayuntamiento se comunicase 
à V , S . M. t. esta noticia para que teniéndola 
por este medio los naturales de esta Isla que 
quieran dedicarse al estudio de la cirujia prac-
tica, puedan aprovechar la ocasión de un esta-
blecimiento tan útil eu la capital del R e y n o . — 
Ntro, Sr . gue. á V . S . M. I. m. a 1 como lo 
desea este Ayuntamiento de Palma, y Marzo de 
1 790 ,—M. 1. Sr . H. M. de Y. S M. 1. sus mas 
seguros servidores, Dr. Manuel Morca A g u l l ó — 
D. J a y m e Ig.° Ballester de Ü l e z a — G e r ó n i m o 
de Alemany—Miguel Rossiñol de Def la—M. 1. 
S r . D. Francisco Ignacio llaíols ( Ib iza)—M. I. 
S r . Ü . Antonio de Anunctvay ( M a n o n . ) — ( A R C H . 
M u x . DI: PALMA — L i b de Ayuntamientos de 1790, 
fol. 94 y 95-j 
este nombramiento, y el J . ° que se tenga p r e -
sente para el destino que tubiese á bien confiarle 
el M. I. Ayuntamiento en la enseñanza dc Ciru-
gía que va á exigirse por ser Cirujano latino. En 
inteligencia de todo lo qual y tratado y discurrí-
do largamente sobre dicho asunto, sc ha a c o r -
dado de conformidad por el M. I. Ayuntamiento 
nombrar , c o m o nombró á D. Francisco Fuig por 
Director y primer maestro; y por su segundo á 
D . Sebastian Muntaner, atendida la notoria sufi-
ciencia de este , cuydando los dos de formar con 
la posible prontitud las Instrucciones y O r d e -
nanzas bajo enyo pié deverá governarse la e x -
presada escuela, para que en su vista pueda el 
Ayuntamiento examinarlo y aprobarlo, añadien-
do ó quitando lo que tenga por conveniente expre-
sando el cavallero regidor Marques de Villafranca, 
que fuese atendido el cirujano Cristóbal Morey 
en las sucesivas vacantes. T o d o lo qual oido y 
entendido por el M. I . S r . Corregidor interino, 
dixo se lleve à devido efecto lo resuelto por el 
M. I. A y u n t a m i e n t o . — ( A R C H . M U N . D E PALMA. 
—Líb. de Ayuntamientos de 1790, fol . 25 v . ' ° ) 
CCXCV.—Establecimiento de la enseñan\a 
de la Cira/la en Palma 
! 1 7 6 0 ) 
En la ciudad de Palma, capital del R e y n o de 
Mallorca à quatro dias del mes de Enero y año 
de mil setecientos noventa. 
En el mismo Ayuntamiento se ha tenido 
presente el informe de D . Francisco Puig consc-
quente al oficio que se le havia pasado en veinte 
y dos de diziembre del año ult imo, con copia 
de la R. 1 provisión de quatro de dicho mes , por 
la qual se concede à este Ayuntamiento el que 
por el t iempo de quatro años, sin perjuicio de la 
prorrogación que sea necessària pueda establecer 
la enseñanza de la Gru j ía conforme el Plan dis-
puesto por dicho D. Francisco Puig. E n inteli-
gencia de todo lo qual, y en la del dictamen del 
Maestro mayor , de lo que puede importar la obra 
de la pieza del Hospital general que se intenta 
habilitar para dicha enseñanza. S e ha acordado 
de conformidad por el M. I . Ayuntamiento que 
se convocase con cédula de autediem para Ayun-
tamiento político el lunes once del corriente para 
acordar lo conveniente en su razón y á que se 
verifique el establecimiento de la Escuela de 
C i r u j i a . — ( A R C H . M U N . D E PALMA. — Lib. de 
^Ayuntamientos de 1790, fol . 3 v . t o ) 
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C C X C V I —Concurrencia de loi mawebos 
á la Escuela de Cirujia 
I 17SO> 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, á veinte y ocho dias del mes de Abril 
y año de mil setecientos noventa. 
En el mismo Ayuntamiento ha hecho pre-
sente el Sindico de la ciudad et R. 1 Auto dado 
en vista de la resolución de la misma de veinte 
y tres de este mes en punto á. concurrir a la es-
cuela de cirujia práctica los mancebos aprendices 
de la facultad, con lo demás que expresa, cuya 
resolución se aprutva. V se acordó que se hi-
ciese saber á los Rectores del Colegio de Ciru-
j a n o s . — ( A R C H . MUN. DE P A L M A . — L i b . de Ayun-
tamientos dc 1790, fol . 136 \. t o ) 
CCXCYII .—Sobre el traslado de los enfermos 
de Oran à Mahón 
: 
( 1 7 6 1 ! 
En la ciudad de Palma capital dei- Reyno de 
Mallorca, á los dos dias del mes dé Mayo y año 
de mil setecientos noventa y uno . 
En el mismo Ayuntamiento ha hecho pre-
sente el cavallero R e g . J ( , r Marques dc la Cueva, 
uno de los Diputados dc la Junta de Sanidad, lo 
practicado por la misma consequente á las noti-
cias que tenia de las enfermedades que se pade-
cían eu la plaza de Oran y de haver de pasar los 
enfermos para su curación en Mahon. Y enten-
dido de ello el Ayuntamiento le pareció'bien lo 
obrado hasta al presente por dicha Junta expre-
sando daria parte de lo que ocurriese cn lo suce-
sivo en el a s u n t o . — T o d o lo qual ohido y enten-
dido por cl M. I, Sr , Teniente Corregidor dixo 
se lleve á devido efecto quanto está resuelto en 
el presente c a b i l d o . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — 
Lib. de ^Ayuntamientos Ac 1 7 9 1 , fol . 149.J 
C C X C V 1 I I . — U n a obra de los Sres. Puig> y 
Muntaner, de texto, en ht-
Escuela de Cirujia 
( 1 7 0 3 ) ' ' ' • •'• • 
E n l a c í u d a d d e Palma, c a p i t a l d e í R e y n o de 
Mallorca, á seis dias del mes dé Abrir 'v año de 
mil setecientos noventa y tres. 
En el mismo Ayuntarntento se ha tenido pre-
sente el memorial que han. presentado D. F r a n -
cisco Puig y D . Sebastian Muntaner, Director y 
Maestros de la Escuela de Anathomia y Cirugía, 
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Prior del Hospital general de P a l m a , — ( A R C H , 
Mt 'K . OE PALMA. — Lib. de ^Ayuntamientos de 
1793, tom. I, fol. 335 ) 
CCC1,— l ítiques armados para el resguardo 
jáHitario de Matlvrra 
f 1 7 9 3 j 
En este instante acaban de despacharse c o m -
pletamente por este Ministerio de Marina á los 
seis patrones de laudes armados para resguardo 
dc estas costas cn el importante objeto de la 
salud pública: van estrechamente prevenidos 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones, la 
subordinación que deberán guardar á los cabos 
de sanidad como principales encargados dc esta 
comisión, y últimamente quedan adbeitidus de 
las prevenciones que V , S S . sc sirvieron especi-
ficar cn oficio dc a y e r . — N t r o . S r . gue. a Y . S . 
m . s a . s Palma 4 de Julio de 1793. — Felipe de 
A g ü e r a . — M . N, y M . I . Ciudad dc P a l m a . — 
( A R C H . M U N . nií P A L M A . — L i b . de Ayuntamientos 
de 1793 , tom. I I , fol, 38,) 
C C C I I , — E ¡ nuevo 'Director de la Escuela de 
Cirujia, 5 . de Muntaner 
En la ciudad dc Palma, capital de! Reyno de 
Mallorca á diez y siete dias del mes dc Septiem-
bre y año de mil setecientos noventa y tres. 
En el mismo Ayuntamiento se ha tenido pre-
sente el tiempo señalado cn la R J Cédula por la 
qual se erigió la Escuela de Anathomia y Cirugia 
práctica, los adelantamientos que sc han logrado 
con ella, y lo importante de su continuación, 
para que aquellos no se malogren, y sc consiga 
mas fruto en lo sucesivo y no quede inoficioso el 
gasto que ha sido indispensable en los principios 
para la fábrica del Anfiteatro, y demás piezas, 
deseando pero al mismo tiempo la ciudad se eco-
nomice cn lo sucesivo lo que se expende en el 
dia. Se acordó de conformidad relevar al D i r e c -
tor de ella D . Francisco Puig; y que en su lugar 
asuma su encargo de Director D, Sebastian Mun-
taner, segundo maestro de la Escuela, como igual-
mente excrcite el de maestro que se havia puesto 
á su cuydado; á cuyo fin se le proporcionará el 
salario que sc hallare justo al mayor trabajo que 
prestase; y que para la continuación de la indica-
da Escuela se represento al Consejo cn el modo 
lleva entendido el Abogado, y que se lea la mis-
ma representación en borrador al Ayuntamiento. 
( A R C H . M U N . D E P A L M A . — L i b . de Ayuntamientos 
de 1793, tom. I I , fol. 185 v . ' ° ) 
E N R I Ó T E FAJARNÉS. 
y suplican se sirva este M . 1. Ayuntamiento 
aceptar el libro impreso que presentan intitulado: 
Manual Tbeorico practico de ¡as operaciones de Ciru-
gía para instrucción de ios Alumnos de la Escuela de 
Taima de Mallorca; y acompañarle á la Superio-
ridad si lo bailase por combeniente , y que se pase 
á la publicación para la utilidad dc los interesa-
dos-y curiosos; y en su vista se acordó manifes-
tar á dichos Puig y Muntaner que la ciudad ha 
mirado con gratitud el esmero que han tenido en 
esta obra; y en quanto á lo demás se verá a su 
t i e m p o . - - ( A R C H , M U N . D E P A L M A , — L i b . de Ayun-
tamientos de 1 793 , tom. I, fol, 2 12 .) 
C C X C I X . — Actos públicos de los alumnos en la 
F.ncuela Je Cirujia 
í i 7 e a ) 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca á cinco dias del mes de Mayo y año de 
mil setecientos noventa y tres. 
En el mismo Ayuntamiento se ha visto y 
leído un pedimento presentado por D, Francisco 
Puig y D, Sebastian Muntaner, Director y Maes-
tros de la Escuela de Anathomia y Cirugia en que 
suplican á este M . 1, Ayuntamiento señale D i -
putados, día, y hora con la formalidad que fuere 
del agrado de esta Ciudad, para presidir el acto , ú 
operación que van á manifestar los alumnos de 
su Escuela. Y en su vista se acordó nombrar 
c o m o se nombraron á los cavalleros Regidores 
D. Martin Boneo y D. Juan Martorell , para que 
con asistencia de estos sc hiciese aquella opera -
c i ó n . — ( A R C H . M U N . D E P A L M A . — L i b . de Ayun-
tamientos de 1793» tom. I , fol. 266.) 
CCC—>Movimiento de enfermos en el 
Hospital de Palma 
( 1 7 S 3 ) 
El infrascrito D. Antonio Frontera, P b . " y 
Prior int. del Hospital general de Palma—Cert i -
fico como en el año 1792, según consta en el 
libro de entradas de enfermos, entraron enfermos 
en este Hospital general 518 hombres y 495 mu-
jeres, cuyas dos partidas componen la suma dc 
10 13 personas. Y assimismo certifico que c o n -
forme consta en los libros de dicho Hospital g e -
neral se mantenían el expresado año del pan del 
mencionado Hospital entre hombres, mujeres, 
niños y niñas, y los comensales 123 personas, 
cuia partida á la antecedente hace la suma de 
1 1 3 6 . Y para que conste donde sea necessario 
doy la presente firmada de mi mano y sellada 
con el sello ordinario del hospital general , á 27 
Mayo de 1793 , D. Antonio Frontera Pbro, y 
DOCUMENTS CURIOSOS 
D E L S I G L E X I V 
I 
Orde del Governador als baties de Santa Mar-
galida, Tetra y Muro, que trameten presos dos 
bomens estranys qui cassen ceros en los dits termes. 
De nos en Roger de Rovenach, c tc . als amats 
los baties de Santa Margarita de Muro c d e Petra 
c de Muro , saluts e dileccio. Con nos haiam entes 
que dos homens stranys cassen ceros en los vos-
tres batlius,.sens licencia del senyor Rey o de 
nos, molt nos en maravellam. Per que dchim e 
manam a cascuns dc vosaltres que asso deiats be 
guardar e deffendre que daquí avant nos fassa. 
E no res menys fets per guisa quels dits i j . ho-
mens nos trametats presos sots bona guarda si 
axi es que haien cassat, e fets ne informació, la 
qual nos trametats sots vostre segell . Data ut su-
pra, (nonas januarii anno M. cec , xxx vï i j ° . )—Letres 
Comunes an. 1337 ad 39, fol . 224. 
I I 
Certificació de la moticda batuda a Mallorca des-
de 26 juny i)4} fins a 14 jauer i)4), y drets aue 
per ella especian al Sr. %ey. 
Molt alt e molt poderos excel·lent princep e 
senyor : Rebuda senyor he vostre letra, dada en 
Perpinyà sots lo segell secret a ii j . dies del mes de 
Deembre prop passat, per la qual senyor manavets 
a mi que encontinent r e e b e s e hagués certificació 
a quanta equina quantitat pot muntarcascun any 
lo dret a vos senyor pertanyent en lo batiment 
de la moneda de Mallorques, ne per quis reeb lo 
dit dret, ne si roman a vos senyor 0 si es ator-
gat a algú, e stu era a qui e per qual manera; la 
qual informació senyor per mi reebuda que la 
degués tremetre a la vostra reyal magestad se-
nyor segellada sols mon segell . Ccrtifich senyor 
la vostra altesa que vos senyor apres quel regne 
de Mallorques fo vengut a vostra ma, stan vos 
senyor en Mallorques, constituís e ordonas e 
creas en P. R o y g ciutadà de Mallorques, m e s -
tre general de la monedaría, ab carta ab vostre 
segell pendent senyor segellada, dada en Mallor-
ques vij . kalendas julii lany MCCC.x l i i j , de la 
qual senyor vos tramet translat. í tem senyor or-
donas que de caseu march dor de moneda de 
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Mallorques que sots la vostra magestad se bates 
en la monedería desús dita que lo dít P. Royg 
donas e donar fos tengut v. sols de moneda de 
reyals de Mallorques a vos senyor o als procura-
dors vostres de Mallorques, e no mes ; e de cada 
j , march dargent del qual se bates moneda fos 
tengut de donar lo dit P . Royg iiíj, diners de 
aquella matexa moneda ço es de menuts. Decla-
Tans empero senyor que axi los v, sols com los 
dits iiíj diners fossen a vos senyor aplicats quitis 
dc totes messions e despeses. E si per aventura 
largent fos axi car que daqucl nos pogués batre 
moneda dc argent ne menuda, que en aquell cas 
no fos tengut de donar alguna cosa dels dits i i i j . 
diners per cascun march; e aquesta ordinacio 
volgués senyor durar tant de temps com a vos 
senyor plagues, segons que apar per letra vostra 
senyor dada en Mallorques lo dia e any desus 
dits, de la qual aximatex senyor vos tramet trans-
lat. í tem senyor los jurats de Mallorques segons 
la carta de les dites monedes elegen i j . prohomens 
abtes a tais coses, los quals senyor son posats a 
aleyalar a pesar a formar e a asejar dites m o n e -
des, los quals senyor com Ics monedes axi de or 
com dc argent com bel lo, son formades pesades 
e asejades, fan les emprentar, ells presents o la j , 
delís; e aquests ij prohomens scriuen tota la mo-
neda la qual se bat nes liura per lo dit mestre de 
la moneda per jornades. 
Quant es senyor al dret pertanyent a vos, 
cértifich la vostra altesa que havem hauda cert i -
ficació dels dits dos prohomens vaedors, per la 
qual apar que de xxvj . jorns del mes de juny de 
lany M . C C C . xl iij. fins a xüij . jorns del mes de 
jancr al any M. CCC xl i i í j . , que son j , any v j . 
meses e xviij jorns , sou estats batuts en la dita 
monedaría Lvii j . " 1 D C C . Ixxvj, reyals dor e 
quart, dels quals senyor muntaria lo vostre dret, 
a rao de j . diner per cascun reyal dor , CC xl ii j . 
liures, xviijj sols , iiij diners. 
ítem se han batuts dins lo dit temps en m o -
neda de argent, reyals e migs reyals e quarts de 
reyals, j . march e v. unses, ítem se ha batut dins 
aquest temps en moneda de bi l lo , ço es doblers 
menuts e malles, D C C xvj marchs v. onces vi í i j . 
. . . . ; de les quals monedes senyor axi de a r -
g e n t com de bíllo a vos senyor no pertany a l -
guna cosa per ço com en lo batiment de aquelles 
se perdé, la qual perdoa pagaren los jurats de 
Mallorques 
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relinquantur ¡n testamentis vel in aliqua alia ul-
tima volúntate, usque ad quantitatem videlicet 
quinquaginta librarum monetc Majoricarum mi-
nutorum, rendalium, annuatim perpetuo, in 
frumento censual! vel in pecunia, usque ad valo-
rem quantitatis supra proxime expressate. Man-
dantes per presentem universis et singulis offi-
cialibus et subditis nostris presentibus et futuris, 
quod has nostras concessiones ratas validas at-
que firmas et irrevocabilcs, habeant tcncant et 
obsetvent , et contra non veniant nec aliquem 
contravenirc permittant aliqua ratione. In cujus 
rei testimonium presentem fieri jussimus nostro 
sigillo munitam. Data Perpiniaui quinto idibus 
madü anno Domini millesimo CCC xl q u Í D t o . 
H. can. Rex P . — A r x . del Rl . Patrim. Lib. I .ett. 
Reg. 
I V 
Orde de comprar dotse ocalorse ceros enlre mas-
cles y femelles per transludar vius al bascb dc l 'all-
detura. 
Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valentic , 
Majoricarum, Sardinie ct Corc ice , comesque 
Barchinonc Rossilionis et Ccritanie, fidcli nostro 
Bertrando Rubei, procuratori rcddituum et j u -
rium nostrorum regni Majoricarum, salutem ct 
graciam. Cum ¡n nostro nemore de Valdaura ser-
vorum copiam haberc velimus, ideo orbis dic i -
mus ct mandamus quatcnus duodecim vcl qua-
tuordecim juvenes cervos inter masculos et l e -
mellas, talis tamen juventutis quod vivi defetri 
valeant ad nemus predictum, de pecunia procu-
rationis vobis commisse ematis , ipsosque ad ne-
mus predictum totaliter transmittatis. Et hoc 
aliquatenus non mutetis prout nobis serviré cu-
pitis ct placeré. Quoniam nos per presentem 
mandamus magistro ratiouali curie nostre, seu 
cuicumque alü a vobis compotum andituro, quod 
quitquit tam in emendis dictis cervis quam in 
ducendis ad nemus predictum expenderitis, id in 
vestro recipiat compoto ct admittat, vobis sibi 
tradente presentem nec non apochas, quas per 
vos recipi volumus in solutionibus facicudis ex 
causa predicta. Data ¡11 monasterio Populcti xij 
kalcndas augusti anno Domini M . C C C xl sexto. 
H. C a n . — A r x . del Rl , Patr im. Lib . Litt. Reg. 
ESTANISLAO A G U I L Ó . 
Itera senyor vos tramet lo compte lo qual lo 
dit P . Royg me ha donat daço qui ses batut cn 
la dita monedería dins lo dit temps, a menut c 
per jornades. Scrita en Mallorques dilluns a xxiiij 
del mes de janer lany M C C C x l i ü j . 
Besant la terra davant los vostres peus 
senyor, se recomana en la vostra gràcia e 
mercè lo vostre humil procurador reyal 
del vostre regne senyor de Mallorques, cn 
Bn . Ça M o r e r a . — A r x . del R l . Patrim. 
Lib. Li t t . R e g . 
I I I 
Concessió a ics monges de Sánela Magdalena de 
poder amortisar per engrandir el seu mouasteri y per 
adquirir rendes fins a L. liures censnls. 
Nos Petrus Dei gratia rcx Aragonum Valen t ic 
Majoricarum Sardínic et Corcicc , comesque Bar-
chinone Rossilionis et Ccritanic. Attendentes, 
sicut plenius informati fuimus, monasterium mo-
nialium penítentíc beatc Marie Macdalenc civita-
tis Majoricarum, aretum et modicum esse, adeo 
quod attento monialium numero nequeunt ibi-
dem juxta carum condecentía còmode habitare; 
et quod capella in qua divinum celebratur offt-
cium valde modice capacitaos existit. Ideo strictu-
ram ipsarum volentes ob Dei ct beatc Marie Mac-
dalenc reverentiam ampliare, cum presenti carta 
nostra dictis monialibus concedímus generóse 
quod aliquas domos parvas contiguas monasterio 
supradícto, que tcnentur sub alodio quorundam 
civium Majoricarum vel etiam sub alodio nostro, 
possint dicte moniales entere cum directo domi-
nio earumdem; ipsius tamen solventibus justum 
pretium, tam ratione emptionis dictarum domo-
rum quam amortiuationis directi domtnii m c -
moratí , ad extímationem et cognitionem viro-
rum et proborum hominum dicte civitatis ad 
hec cligendorum per procuratores nostros regios 
dicti regni. Pretcrca concedimus monialibus an-
tefatis quod possint eídem moniales emptioncm 
seu amortitzationem cousimilem faceré de ali-
quibus redditibus quos aliqua ex eisdem monia-
libus ¡ata tempore ingressus ipsarum dicto m o -
nasterio obtulcrunt, et de illis etiam qtios aliqua 
monialis virgo vcl alia ad vitam ct couversatio-
ncm ipsarum in posterum transicns secum addtt-
cet in ingressü dicto monasterio ad vitam pení -
tentem sustentandam, seu quod cis legautur seu 
O M I S I Ó N 
N O T I C I A S 
UN LIBRO PRECIOSO.—El Sr . Sampere y Mi-
guel publica (La Vanguardia, de Barcelona, 7 
Junio 1900) un interesante articulo sobre el Te-
soro de la pasión sacratísima de nuestro redentor, 
escrito por De L i , é impreso por P . Hurus, or i -
ginario de Constancia y establecido en Zaragoza, 
en 1492. El Tesoro sc imprimió en «soberbio 
papel de hi lo , folio menor , á linea corrida á razón 
de 45 por página y ¿sta de 173 por 303 mil.% 
con buen número de grabados.» «Está dividido 
en S5 capítulos terminando al folio 1 17 vuelto, 
y el índice que le sigue al folio 120. Las signa-
turas van de a a r—v,i> 
«Posee hoy un ejemplar dc este rarísimo 
l ibro—escribe el S r . Sampere—el librero de Ma-
drid don P. Vinel à cuya amabilidad debo el ha-
berlo podido examinar dos veces á mis anchas. 
T o d o cuanto se ha dicho de la pulcritud y buen 
gusto de las ediciones de Hurus tiene en el Te-
soro acabado e j emplo , y es de sentir que tan pre-
cioso y raro libro tenga que pasar al extranjero 
por no poseer nuestras bibliotecas públicas fondos 
para comprar ediciones de tanto precio.» 
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Nuestro distinguido amigo y colaborador 
D. Gabriel Llabrés, nos envía desde Caceres, las 
siguientes líneas: 
«En la página 375 dejaron de incluirse por 
haberse traspapelado una cuartilla, los siguientes 
apellidos de los primeros pobladores de Savia 
María del Catní: 
R. 
R o i g — R o s — R o s s e l l — R o s t o y i — Rover io—Ruch 
S. 
S a b a t e r — S a l e n t — S . a C o l o m a — S . " J u a n — 
S . 1 M a r t í — S a r d — S a u r a — S e g a r r a — S e i e r r a — 
S e p o r i a — S e r r a — S e r r e r ó — S e r a — S o l g r a n a — 
Spinach 
T. 
T a r r a c h a — T a y a l o c a — T e r r a d e s — T h o m a s — 
T h t i l a — T i x e d o r — T o r r e l l a — T o r r ó — T r e m s — 
T r o b a t — T u r g a l 
V. 
V a c h e r — V a g r e s — V a l e n t í — V e r d e g i o — V i c e n s 
X. 
Xovas .» 
U N PRIVILEGIO D E ALFONSO X I . — E n t r e los 
documentos antiguos que incluye el S r . Cam-
brouero en el articulo que publica con el título 
de Cosas de Antaño cn la 'Revista Contemporánea 
( tom. 1 18, pág. 390-409, Madrid, 1900) figura 
un privilegio de Alfonso X I , de 1327, c o n c e -
diendo á Madrid la facultad dc fallar los pleitos 
suscitados entre los vecinos de la villa. 
« I i i ;n sabedes—dice el documento—en como 
el otro dia, cuando yo fui en Madrit me diestes 
vuestras peticiones, e porque me vin para T o l e d o 
non las pud entonce y librar, e agora enviasteis 
á mí , á Diago Pcrrandez, fijo de Gonzalo F e r -
randez, c á Alfonso Fierro , fijo de Alfonso F i e -
rro, vuestros mandaderos, e pidiéronme merced 
que las viese c vos mandase librar como toviese 
por bien c la mi merced fuese. E á lo que me 
pediestes que todos los pleitos de Madrit e de su 
término que primeramiente sean vidos e librados 
por los Alcaldes de y , de Madrit, por vuestro 
Fuero , e que yo nin los míos Alcaldes que non 
conoscamos dc ninguno de estos pleitos, salvo 
por apelación; e otorgárnoslo, salvo los pleitos 
de los Alcaldes dende non pueden conoscer de-
llos, que son míos de librar.» 
Mit. C A L M E T T E EN P A L M A . — E l dia 22 de O c -
tubre último tuvimos el gusto de saludar á 
nuestro amigo el distinguido paleógrafo francés 
Mr. Joseph Calmette , que vino ú Palma para vi-
sitar los archivos del antiguo Reino de Mallorca. 
Mr. Calmette ha tenido la atención, que le 
agradecemos, de enviar, con destino á la b ib l io -
teca de la S o c . Arq. Luliana, cuatro monogra-
fías muy interesantes sobre asuntos históricos. 
PALEONTOLOGÍA C A T A L A N A . — L a Real Acade-
mia de Ciencias y Artes de Barcelona, es una de 
las corporaciones que trabajan con constancia 
digna de aplauso. Según refiere La Vanguardia 
{ [ . - ' Ju l io , 1 9 0 0 ) eu la sesión celebrada el dia 3 0 
de Junio últ imo, el académico dc número D . J a i -
me Ahuera, Pbro . , «presentó varios ejemplares 
de Graptolitcs descubiertos en las pizarras de la 
mole del T ib idabo , leyendo una Memoria en la 
cual, después de explicar la naturaleza de estos 
animales, y la excepcional importancia de los 
mismos bajo el punto de vista estratigráfico en 
el período si lúrico, explicó los yacimientos por 
él descubiertos en dicha montaña y las especies 
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muertos del mismo modo que h o y se obtiene 
entre los indígenas de Australia, exponiendo los 
cuerpos al aire para ser llevados por pájaros, 
bestias é insectos, ó abandonándolos en un pa-
raje remoto para ser J i s ípaJos en la atmósfera.» 
L O S DANZANTES ENDEMONIADOS D E C E Y L À N — 
En la sección de arqueología médica que publica 
los Anal, del 'Dep. Nac. de Higiene, de Buenos 
Aires, encontramos el siguiente relato, sobre ¡os 
enJemoniados de Ceylan: «Estando en esta isla 
tuvimos ocasión de ver en una calle á un indio 
extraordinariamente ataviado. Nos informaron 
que era uno dc los danzantes endemoniaJos , cu-
yo oficio era extraer J e los enfermos el ente 
espiritual que constituía la enfermedaJ . El dan-
zante penetra en el cuarto del enfermo y una vez 
allí comienza á bailar y hacer toda clase dc con-
torsiones. Nos contaban que algunos dc esos 
danzantes eran muy prácticos, y cuando velan 
que el estado del enfermo era demasiado grave 
para poder ser influenciado por el poder moral 
de la escena, desistían, declarando que el ente 
espiritual era demasiado fuerte para ser extraído. 
En otros casos, sin embargo, el efecto moral 
sobre el paciente era muy benéfico, y éste r e c o -
braba su salud.» 
METEOROLOGÍA DE PALMA EN 1898,—Media 
anual. Barómetro : altura medía, 762'/ m. m. ; 
máxima, 781 '5 (30 enero) ; mínima, 744'! (2J 
noviembre) . 
T e r m ó m e t r o : temperatera medía, 1 7 ' é ; má-
xima 3,5*4 (27 ju l io) ; mínima 9 ^ {26 marzo) . 
Psicrómetro: humedad relativa media, 70; 
tensión media I I ' S m. m. 
Anemómetro : N\, 136; N . E . , 1 1 8 ; E . , 2 1 ; 
S . E , , 22; S . , 6 6 ; S . O . , 256; O . , 26; N . O . , 65. 
T o t a l 730 observaciones. 
Fuerza del viento: dias dc calma, 1 1 3 ; de 
brisa, 450; dc viento, 1 3 1 ; dc viento fuerte, 36. 
Total 730 observaciones. 
Velocidades del viento: media por dias y 
K i l m . 225; máxima en un día ï . 002 (26 n o -
viembre.} 
Estado del c ie lo : dias despejados, 192; nu-
bosos, I t 6 ; cubiertos, 57, T o t a l , 365. 
Meteoros: días de llovizna, 23; de nieve, 
ninguno; de granizo, 2; de tempestad, 19. 
Lluvia y evaporación: lluvia total, 777*50 
m. m . ; máxima en un día 49'6o (13 septiembre); 
evaporación media, 3'6 m. m. 
E . F. T . 
Tii'OüiiAPi a Ki F P U P K G U A S P 
reconocidas en cada uno dc ellos. De dicha e x -
posición dedujo: i . ° que existen en nuestras 
montañas vecinas varias zonas J e Graptolites, 
2.° que todas las hasta aquí descubiertas per te -
necen al silúrico superior, ; . ° que el mar en 
aquella época remotísima no solo se extendía 
desde Escocia , Suecia y Escandinavia á la isla J e 
Cerdeña, sino hasta Barcelona, cubriendo toda 
la Europa septentrional, central y meridional.» 
COLECCIÓN DE LIBROS H E B R E O S . — E n Viena 
se ha procedido á la venta de la biblioteca del 
difunto emperador del Brasil D . Pedro I, c o n s -
tando el catálogo de 1 . 1 5 5 lotes. La Rev. cril. de 
Hist. yLit. ( J u n . - J u l . 1900) que publica la noti-
c ia , dice, entre otras cosas: «El principal atrac-
tivo de la venta estribaba en una colección dc 
libros hebreos. El ex-emperador del Brasil poseía 
á fondo la lengua hebrea, y dedicaba sus horas de 
ocio á leer, en el texto original, la Santa Biblia. 
El mismo emperador publicó un folleto que 
encerraba el fruto J e tan áridos estudios, con el 
título de Poesías hebraico-proveníales del ritual is-
raelita . 
De esta obra se han encontrado muy escasos 
ejemplares en la biblioteca imperial , que han sido 
vendidos á altos precios por su rareza, primero, 
y además por la firma de su autor, que en ellos 
figura.» 
C Ó D I C E M I X T E C O , — L I E N Z O D E Z A C A T E P E C . — 
«Esta obra—dice el 'Bol. del lust. cient, y lil, 
o Porfirio Dia{*> núm. 3, T o l u c a , 1900—publi-
cada por el Sr . Peñaficl cn honor del S r . D. Ma-
nuel Martínez Gracida, arqueólogo y estadista 
de Oaxaca , es una breve descripción, escrita en 
español y cn francés, de un lienzo mixteco , an-
terior á la época de la Conquista, y mide tres me-
tros quince centímetros de largo por dos metros 
veinticinco centímetros dc ancho , presentando 
tres grandes agujeros, marcados en la serie J e 
láminas que completaban este trabajo. 
LA HIGIENE E N T R E LOS P E R S A S . — U n a revista 
de Buenos Aires (Anal. del'Dcp. Nac. de Higiene) 
publica las siguientes lineas: «Los persas tenían 
nociones m u y claras respecto á la necesidad dc 
conservar la pureza de los rios, los cuales eran 
tenidos en veneración especial, y no debían ser 
polucionados por excreción alguna del cuerpo 
humano. La tierra y el fuego eran también sa-
gradas para el los , de manera que ni el entierro 
ni la cremación podían encuadrarse Jent ro J e su 
religión. Por consiguiente se disponía de los 
